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LA FABRIL MALAGUEÑA
Ija F á b r ic a  d e  m o sa ico s  M d rau lico s  
m ás a n tig u a  d a  A n d a lu o ia  y  d e  m a ­
y o r  e x p o r ta c ió n  
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto., y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones; á márliíOtes.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portlánd y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al,público no confunda mis artí­
culos patentados, con .otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados,
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, i?.--MALAGA.
’ Dó p o lít ic a  re p u b lic a n a
Sólo por la idea
No queremos perder nuestra habitual se­
renidad, cual, desgraciadamente, la pierden, 
otros colegas correligionarios, al tocar el 
escabroso asunto de la situación actual del 
partido de Unión Republicana, ventilando 
en público y de forma que regocija á nues­
tros contrarios, cosas y hechos, y acaso 
conjeturas, suposiciones é hipótesis aven­
turadas, que deben, por decoro propio y 
por no dar gusto al enemigo, tratarse en 
privado y con mesura y prudencia, por que 
no está bien que nosotros mismos echemos 
nuestras íntimas miserias al arroyo, exhi­
biéndolas ante la insana especfación de los 
que se congratulan de ellas.
Indudablemente, son de prueba las cir­
cunstancias por que atraviesa el partido de 
Unión Republicana; es gravé la crisis por 
que está pasando, y por lo mismo conviene 
que todos, absolutamente todos los que de 
veras amemos la causa y el ideal republica­
no, pongamos en el examen de los motivos 
que originan esa crisis, en los juicios que 
éstos nos sug;jeran y en la adopción de los 
medios más conducentes para atajar sus 
probables perniciosos efectos, una gran se­
renidad de ánimo y de criterio y una desin­
teresada y desapasionada alteza de miras, á, 
las que debemos ajustarnos todos los repu­
blicanos.
De la actual crisis, de la solución que se 
haya de darle, puede salir la Unión afirma­
da y robustecida, ó quedar el partido déte-, 
hecho en pedazos; y cuando tan importan­
tes y supremos intereses se ventilan, no és 
mucho solicitar, no es una exageración pe­
dir que las pasiones callen, para que la ra­
zón deje oir su voz reposada, por que las 
pasiones pueden conducirnos ai desastre y 
.al desprestigio, mientras que la razón, bien 
r: ejercitada, puede salvarnos.
La vehemencia, la agresividad, debemos 
 ̂ emplearlas para combatir al régimen nió- 
l'nárqniecHcIerical.y á« u s  secuacesj-sip^d^Tr á  
éstosjpretextos y motivos pafa que nié- 
nosprecíen al vernos entregados á funestas 
luchas intestinas. Para arreglar nuestros, 
pleitos y diferencias interiores, toda calma, 
toda reflexión y toda prudencia serán poco. 
Hagamos todbs lo que debamos hacer, pero 
sin escándalos, oyéndonos unos á otros con 
- el respeto que merecen todas las opii|iones 
fí;y dando de mano á la campaña de insultos 
y de injurias que á nada práctico conduce.
Hay planteado entre nosotros y á resol­
ver un problema capitalísimo que consiste 
•en que la Unión Repüblicana salga de esta 
'Crisis triunfahté y engrandecida. A este pun- 
íto esencial deben,concurrir .todos nuestros 
esfuerzos; ante ese interés supremo y co­
lectivo deben ceder los demás menudos y 
p̂ 'ífsolíales intereses que á consecuencia de 
esi'as conmociones interiores salen á la su­
perítele, por que no debemos, al menos nos­
otros; no entendemos, no queremos, enten­
der die intereses personales. Ideas, no perso­
nas, iks ío que defendemos. Unión Republi­
cana, es"^.^uesífo íema.
Va.yámo^^ .̂ pues, á  la resolución de esta 
crisis con vá^n tia , pero con serenidad. La 
solucMn que d ^ c u e rd o  ó por mayoría se de 
al problema p lá n te lo  entre los república 
nos, uos ha de ásust^''nos ni retraernos por 
radical que sea, siempreNgue se coloque por 
encima de todo la necesidSld de mantener la 
Unión y  que con este crife?qó prevalezca 
también lo que todos, dignamei?^.» podamos 
aceptar.
Quiere esto decir que con fraccio^S  np 
iremos á ninguna parte, y que, por 
guíente, pedimos y deseamos que se afirnj? 
y se consolide la Unión Republicana, por 
que ella representa el triunfo del ideal y es 
la única que ha de convertir en realidades 
las esperanzas de todos los republicanos
á lo Huysmau, los amables á lo Lavédan, los 
escépticos á lo Donnay,los burlones y frivolos 
á lo Tristán Bernard, los artificiosos á  lo Sar- 
dou... etc., etc.
No hace mucho, un gran periodista, atrabi­
liario y rudo, Urbain Gohíer, se quejaba, en 
su fondo áé Le Maün, de la obra, villana en su 
ligereza, inconsciente en su unanimidad, em­
prendida por los que exportan, desde las ofici-, 
ñas alegres y mundanas, dcivbouJevar, las flo­
res del ingenio galo. Decía, coíi razón, que 
gracias á su literatura, y á su teatro, Francia 
goza en el mundo de una fama deplorable. Pa­
ra el orondo burgués alemán, italiano, español 
ó yanki, París es un grani, pudridero, y todas, 
sus casas, sucursales dej Chez Maxim's ó el 
Moülin Rouge.
Pero la cosa ha llegado á más todavía.
En muchos países, los viajantes franceses 
no hallan clientela, porque los comerciantes 
creen que en Francia escasean los hombres se-; 
rios. Muchos juzgan que el habitante de nues-i 
tra nación vecina, se pasa la vida asediando á; 
la mujer de su amigo^ mientras un tercero en 
discordia le biri^^la ,suya. Y , claro; personas; 
ocupadas en ménesféreá' de tal índole ¿cómo 
van á ser formafés en los negocios?
El artículo de Qohier, es el alcaloide de la 
comedia de Brieux. Este, hace que sus heroí­
nas abofeteen á los yankis conquistadores que, 
después de leer á Prevost, quieren tomarlas 
por asalto.
La cuestión de la honorabilidad de la mujer 
francesa, que tanto apasiona hoy en la vecina 
República,tiene para nosotros más importa^Rcia 
de lo que parece. Nos muestra de qué forma, 
las ideas falsas se extienden y arraigan, y 
consiguen dominar la conciencia colectiva.
España, siendo un pueblo de muy endeble 
raigambre reíigiosó, pasa por clerical y fanáti­
ca. Amándo la libertad, habiéndola llevado á 
las costumbres—¡oh la ayección del bajo pue­
blo inglés!—y logrando democratizar laS rela­
ciones sociales hasta lo inverosímil, tiene fama 
de ser absolutista y aristocrática. Contando 
entre sus pocos lados buenos, el de que la cri­
minalidad sea en ella, pasional más que nada, 
no logra verse libre del estigma de nación ban­
dolera.
Igual sucede con los toros. Es una fiesta sal­
vaje, recuerdo vivo de las antiguas orgías de 
los circos romanos. Tiene muchos partidarios 
é innumerables enemigos. Los sucesores de 
Perreras, aumentan diariamente. Suspendióla 
Maura y no ocurrió nada. ¿Por qué, entonces, 
ha de ser fondo obligado de todos los cuadros 
que inspirándose en paisajes nuestros, pintan 
ios- viajeros que vienen á España?
La culpa es de los tradicionales y coloristas. 
Creen que lo pintoresco vale más que lo útil, y 
por nO derribar un casón ruinoso donde un 
guerrero leptrés matase á cien moros en tres 
minutos, impiden que se abra una calle ancha 
y recta, manga de oxígeno, pulmón para la 
ciudad rolda de rail polillas seculares.
Criterio tan vacuo, aplicado á todos los ac­
tos de la vida, mantiene en-pie lo que debió 
ser demolido hace mucho tiempo. ¡Oh, los ar­
queólogos! Yo los respecto mucho cuando, co­
mo Ebels, reconstruyen una civilización en li­
bros inmortales, ó, cualíMaspero, hacen surgir 
del légamo del N ilotes^m pios 4e  Karnack, 
asombro de lá hishsffi; Pero los odio con to- 
á|nai, af verlos misonéistas, telarañosos, 
tétricos,.geínlt^cqustanteménté éntr^ él polvo 
de las ruinan. Habría que sepultarles bajo las 
piedras que tanto aman, y edificar sobre ellos 
hoteles con jardín j y fábricas ¿on dinamos.
Urge despanderetizarnos, arrojar el capricho 
goyesco, pregonar muy alto que, pese á Mau­
ra y á los bizkaitarras—Iqs  hay en todas las 
regiones, aunque con distintos nombres—tene­
mos aquí algo que no es frailes, toreros, ma­
ja? ni bandidos:
Si los escritores, abandonando sus queren­
cias exhumadoras—¡ ya que exhumen, que lo 
hagan bien, sin copiar lo cercano,.que es fal­
so por completo!—se dedicasen á convencer 
al extranjero y al indígena, de que la pandere­
ta nacionales un tropo de poeta malo,un recur­
so de cómico silbable, im lugar común de dis­
curso de juegosflóralesjcomenzáríamosá cam­
biar de fisonomía histórica, seríamos algo ori­
ginal, pero sin lacras, y nuestra pérsonalidad, 
menos'piníoresca, lograría verse más respe­
tada.
¡Qué falta están haciendo, por nuestras tie­
rras,algunas doceiias de escritores á lo Brieuxl
Fabián Vidal.
Madrid.
Lo de la Solidaridad
andaluza
Con el título á€ Solidaridad andaluza pu­
blica nuestro colega Diario Universal el si­
guiente telegrama fechado en Sevilla el día 
l.° de Mayo:
«El jefe'de los republicanos, Sr. Montes 
Sierra, parece que aceptará lá unión con los 
elementos carlistas de esta ciudad, en igual 
forma que se ha hecho en Cataluña, para 
combatir el caciquismo en la región andalu­
za.—Reyes.^
El corresponsal del diario madrileño debe 
estar indudablemente mal informado.
El Sr. Móntete Sierra, presidente de la 
Liga Regional Andaluza de Unión Republi-: 
cana, declaró ante iniúensa concurrencia en; 
el mitin Celebrado en el teatro Eslava de 
Sevilla el día l.° de Julio último, que jamás 
la Liga entraría en inteligencia con clericale? 
ni carlistas.
Así se acordó unánimemente por los re­
presentantes de todas las provincias anda­
luzas que asistieron al mencionado mitin, y 
así consta en las actas levantadas por el re­
presentante de Málaga Sr. Gómez Chaix, 
como secretario de la Liga Republicana Re­
gional, que quedó entonces constituida.
Lo expuesto basta para asegurar que no 
puede tener fundamento él rumor, que nos­
otros, además, consideramos absurdo.
H I J O S  B H  H I C O B A S  Z . A P H m A
c a m p a n i l l a s - m á l a g a
V in agres de  pu ré v in o  garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consúmo se encuentra en todo? los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente benéfíclono para la salud, 
en Calle de Casas de Campos, Almacenes de Pasas
Jiiiita P«!i6¡iíe de Festejos
En cumplimiento del acuerdo adoptado por 
esta Junta Permanente de Festejos en la Asam­
blea que se celebró el 13 de Enero del corrien­
te año, se ruega á todos los Sres. Comercian­
tes,é Industriales,socios de esta Juntarse sirvan 
concurrir á la sesión general extraordinaria que 
habrá de verificarse el próximo domingo 5 del 
actual y hora de las 2 de la tarde, en el Salón 
de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
(local del Consulado,Plaza de la Constitución) 
para dar cuenta del resultado de la suscripción, 
suplicando la puntual asistencia.
Málaga 3 de Mayo de 1907.—El secretário, 
Joaquín Masó.
. De la misma, en solicitud de don Salvador 
Ruiz, sobre una tercería de dominio.
M ociones
Moción-del.Sr.. Alcalde para que se solicite 
la oportuna autorización á fin de terminar por el 
sistema de administración las obras todas del 
Parque y obtener autorización de Exemo. Sr. 
Ministro de la Gobernación para cancelar las 
hipotecas que se constituyan sobre los terre­
nos del Parque y poder proceder á la venta de 
los mismos.
Se aprueba, felicitando el Sr. Gómez Cotta 
alalqaide.
G ra tificac ió n
Á propuesta del señor Gómez Cotta se fa­
culta á la presidencia para que conceda una 
gratificación al empleado del Ayuntamiento, 
señoí' Bach, que se encuentra enfermo.
D isp en sa
Elj señor Fresneda interesa se dispensen los 
derechos de inhumación del cadáver de don 
Francisco Aguilar Platero.
Así se acuerda.
F in a l
Acto seguido se levantó la sesión,siendo las 
cuatro y cuarto.
La Sociedad de resistencia más antigua de 
España es la del Arte de Imprimir de Madrid, 
teniendo el húm. 1 de inscripción Medardo Es­
tada Badía.
Fué organizada en 1871.
AYUNTAMIENTO
Defectos perniciosos
Colaboración especia! de EL POPULAR 
■CRÓNICA
Brieux, el moralizador de la escena francesa, 
ha escrito una nueva obra. De ella se ocupa 
con elogio la mayoría de los críticos parisien­
ses. Faguet, Brisson, Launay Nohain, convie­
nen en que es superior, por su tendencia social 
y hábil estructura, á casi todas sus anteriores 
comedias, sin más excepción quizá que Los 
Avariés ó Los reemplazantes.
Se titula La Frangaise y defiende la virtud 
de la mujer nacida más allá del Pirineo. Es un 
íervoroso alegato en favor de la literatura sa-
jt
Nos admiramos con frecuencia de la manera có­
mo otras capitales, hermanas nuestras, en perio­
dos de tiempo relativamente cortos, han llegado 
á cambiar casi por completo el aspecto de su po­
blación, derribando y levantando sobre los escom­
bros, hermosos edificios y .ayeiiidas modernas; co­
mentamos la manera cotrio Uao'sabldo multiplicar 
riqueza, creando empresas y sociedades indus­
triales de verdadera importancia y extendiendo por 
la península y eu aquellos mercados extranjeros 
donde la lucha es pogiblev sus relaciones comer- 
^ îales,• líos fijamos en la ^lev^ción de su cultura 
ptiv .iodos los ramos de la actividad humgíia, que 
procíanjan sus templos levantados al saber, y §1 
cuito rendido á sus hombres de mérito, y no pen­
samos, ó no queremos reconocer, que en esas 
ciudades, como Barcelona, Zaragoza, Valencia, 
Sevilla, etc., lucha en primer lugar el amor de sus 
hijos por la grandeza de sú tierra. ,
Inspirados én ese amor, iodo lo de §u país les 
parece lo mejor; io que ellos coiísideran peor lo 
mejoran hasta ponerlo en bondad ó belleza al ni­
vel de lo exífafío,'y hasta per encima de las luchas 
políticas llevatf á ^ s  Ayuntamientos hombres que 
saben velar por el desarrollo y progreso de los in- 
tereses á ellos confiados. • , s
En nuestra ciudad, desgraciadamente,aquel fruc­
tífero amor no es general en sus hijos, y Jos Ayun­
tamientos que padecemos, salvo honrosas eKc^p- 
ciones, fórmanse con hombres que van á la Admi­
nistración comunal bajo,el peso de bastardas pa­
siones políticas, con miras egoístas ó personales, 
ó por distracción sportiva, y claro es que ni de 
unos ni de otos, puede recoger Ja capital frutos 
provechosos.
Entre nuestra masa de población, enriquecida 
por si ó por sus antepasados en neiodos indus­
triales ó mercantiles, existen individuos, en exi- 
güa proporción, afortunadamente, cuya cultura no 
se ha elevado en proporción á sus intereses, y á es­
tos individuos por vanidad, por el pueril deseo de 
una publidda.d lié sus-gastos ó derroches de .rique-
na y viril, sin obligados menages á. trois— ese 
andamiage del vaudeville y de las novelas con 
dualité y estudios psicológicos—y una conde- . _
naciAn franca del arte enfermizo que difama y  ̂por d e g e a e r ^  monomanía de grandezas, 
pervierte.
i
Los literatos parisinos, con raras excepcio­
nes, se dc’í^ícan á convecer al público mundiaí 
de que en cada francesa hay una adúltera, 
cuando no cocota. Ya es Bourget, el es­
critor prediléctí\ óiUtfaubourg Saint  ̂Germain, 
que pinta entüe^os conyugales refinados y 
elegantes. Yá Bar d’Aureville, fil_religioso, 
católico que busca M  voluptuosidad déi peca­
do, perfumándole cox't incienso y arfull.ándole 
con oraciones. Bien P revost, ese Murger á ra­
tos, definidor de la virg'finidad á medias, du­
cho en sutilezas, inven^;^de la dualité, esa in­
novación psicológicaque.tj¿í resiste, según un 
amigo mío, á una dosis regalía r de esencia de 
b«rga)o; y luego yimn Jo» y raros,
' les parece mejor todo 1® ®jcó%o^ tanto en produc­
ciones de la industria, como ea  artes, sjeíj,ci,^s, le­
tras, eíc,, y sin darse cuenta de ello, po r’qye el 
caletre nó j£s ábruma, causan el mayor de los da­
ños al p rogr^p  y bienestar de su país nata!, con 
sus caprichosas importaciones extranjeras de pro­
ductos similares a fosífuestrps, y con su inmode­
rado,afán de recurrir á  ̂ s a l t a s  ó sérvicios extra­
ños, cuando en su propia loealjdaq existen letra- 
dp? expertos y de talento, artista# («alebrados, 
maésb-o? sapientísimos, renombrados médico?, 
peritísi-mqs .operadores y famosos especialistas én 
txjdñS clases üé-feáí^rmedades.
Y estos defectos,'eii iéilío'grado perniciosos á 
nuestro progreso inteléetu^ “y^^njfiterial, conviene 
combatirlos átodo trance, por ampí á  id ¡jisticia y- 
Malaga. '
J. iVV ^ aSî es,
L a  sesió n  de a y e r
A las tres y media celebró ayer tarde sesión 
de segunda convocatoria este Exemb. Ayunta­
miento, presidiendo el alcalde Sr. Torres Roy- 
bón.
L o s que  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Lomas, Gar­
cía Souvirón, Naranjo, Segalerva, Gómez Cot­
ia, Lara, Bustos,Fresneda, Martin Ruiz, García 
Gutiérrez, Ruiz Alé, Peñas, Luque y Sánchez 
Pastor.
A c ta
Por unanimidad se aprueba el acta de la se- 
,#íón<a»tt^T.
N ec ro lo g ía
Con motivo del faliecimienío de don, Fran- 
ci?ca:García A g#af,' padre del concejal señor 
García Guerrero, propone el Alcalde conste en 
acta el sentimiento deh cabildo, que una comi­
sión pase á dar el pésame á la familia y que se 
dispensen los derechos de inhumación. 
A su n to s  de  oficio
Expediente de pobreza á favor de la familia 
del mozo del reemplazo de 1904, Juan Nieto 
de la Rosa.
Aprobado.
Cuenta de dos lápidas con el nuevo nombre 
que se ha dado á la calle del Salitre.
Aprobada.
Otra del arrendamiento del local que ocupan 
los caballos sementales.
Idem.
Nota de las obras ej'écutadas por adminis- 
tración en las semanas del 30 de Marzo al 6 
del corriente.
También se aprueba.
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el mes de Mayo.
Al Boletín Ofícial.
Solicitudesg 
De don Félix Alvarez Prolongo, pidiendo 
ser nombrado veterinario supernumerario.
Se accede á la petición.
De don Francisco Ruiz Gallardo, pidiendo 
se provean por oposición las plazas de practl 
cantes de la Beneficencia municipal.
A la comisión correspondiente.
De don José, don Francisco y don Alfonso 
de Orueta, sobre inscripción de un metro de 
aguas de Torremolinos y otorgamiento de es 
critura de propiedad del mismo.
A la Jurídica.
De don Jaime Farrein, director de la Socie­
dad de Tranvías de Málaga, pidiendo se le de 
vuelva un depósito de garantía.
Lo mismo.
De los vednos y propietarios de las ealles 
Huerto de los Claveles y Flores García en sú­
plica de que se varíen los faroles de aquellas 
vías por ios de sistema incandescente, los cua­
les se comprometen á pagar los gastos que sé 
originen.
A la comisión.
De don Guillermo Rengel Martín, solicitan­
do establecer un Cinematógrafo en el Pasillo 
de Sto. Domingo,
Idem.
. De don Juan López García, pidiendo ser 
inscrito en los padrones de vecinos de esta 
ciudad,
Concedido.
In fo rm e s  C om isiones
Son aprobados los siguientes informes de 
comisiones/
De la Jurídica y de Hacienda, en escrito de 
don Antonio Baena, sobre pago de una indem­
nización por accidentes del trabajo.
De la de Hacienda, en escrito de D. Francis­
co Reyna León, sobre redención de un censo.
De la misma, proponiendo el abono de una 
ofrenda á la comunidad del Angel.
De la misma, en escrito de don Cecilio Ocón, 
sobre inscripción de un crédito.
De la misma en escritos de don Juan Mingo- 
ranee y don José Domínguez, sobre devolu­
ción de unos depósitos de garantía.
l^e la misma, en solicitud dé don Rafael Ló- 
pez,que deraanoá im aUjíilio pecqnmriq pof ac­
cidente sufrido en su oficio de pesGadof.
. De lá misma, en instancia de don Francisco 
Cuenca, que solicita la inspección de carnes 
de la Barriada de Churriana,
De la misma, en escrito de don Francisco 
BaUpsteros, sobre pagos de atrasos.
’ déTa misnifi, ePf éscrito de don Miguel del 
Pino, sobre exención del pago (|e ^j'bitrjqs de 
embutidos y chacinas. ^
De la Jurídica; proponiendo se otorgue es­
critura de propiedad de dos metíos de agua dé 
don Migqel Martínez García.’
El boycott, este arma de la lucha obrera,; tie­
ne su origen en Irlanda.
Vivía en aquel país un capitán del ejército 
apellidado Boycott, dueño de inmensas tierras. 
Este individuo era un avaro, un egoísta, un ex­
plotador sin entrañas que hacía padecer horri­
blemente á los campesinos de sus propieda 
des. ' .
Y en esa situación la Liga Agraria ideó el 
medio de castigar á ese individuo aislándolo á 
él y á su familia de la manera más Absoluta.
Los campesinos se negaron á trabajar las 
tierras de capitán, los sirvientes rio querían 
prestar servicios en sü casa, los comerciantes, 
bajo lá presión enérgica de la Liga, se negaron 
á vender lo que necesitaba el capitán y su fami­
lia; y todos aislaron á las personas que tenían 
cualquier relación ó trato con el capitán.
El sistema dió sus resultados: el capitán Boy­
cott tuvo que marcharse de Irlanda, dejando li­
bre á la población campesina de su maldita 
presencia.
Tal es la historia del boycott.
E l c u ltiv o  de la  c a la b a za
flsta planta, una de las que más se resienten de 
la tequia, necesita para producirse con toda su 
loáanía, terrenos ligeros y frescos en verano, re­
gándola con gran frecuencia allí donde la tierra 
carece de perpetua humedad.
Los abonos deben ser abundantes, especialmen­
te el, estiércol de cuadra que esté bien podrido, 
piles aunque es sabido que á la calabaza la atmós­
fera suministra principios nutritivos, cuando las 
p la n té  ya han crecido se acaban de desarrollar 
alimérifánaose d d  suelo.
Se prepara la tierra para la siembra dándole dos 
labores y una cava en Febrero ó Marzo, desterro­
nando, limpiando é igualando los cuadros.
La siembra se efectúa de Abril á Mayo; se abren 
los hoyos de 20 centímetros de lado por 3 ó 4 de 
profundidad, depositándose en cada uno de ellos 
cuatro pipas que se cubren con el citado estiércol 
repodrido (100 gramos poco más ó menos por ho­
yo). La distancia que debe guardarse de planta á 
planta es de 1‘90 á 2‘20 metros.
-Según sea el desarrollo que adquieran las plan­
tas, al mes, ó antes, si se considera conveniente, 
se da á la tierra una pequeña esc.ava para ahue­
carla y quitar las malas hierbas. Al propio tiempo 
se arrancan dos ptantitas de calabazas de las más 
medradas y se déjan sólo otras dos en cada hoyo.
Al engruesar los calabacines se riega el terreno 
á mano con frecuencia; más tarde se riega de pie 
para procurar la lozanía de las plantas.
La recolección del fruto empieza en Julio y Agos­
to y termina en Noviembre; pero en los países me­
ridionales se obtienen calabacines todo el año por 
medio del cultivo forzado.
Para la siembra se recogen las pipas de las ca­
labazas más gordas, más tempranas y mejor con­
figuradas, sacándolas tan pronto como den señales 
de empezar á pudrirse y no antes. Para guardarlas 
hay que esperar á que se disipe la humedad exte­
rior que podría producir enmohecimiento.
Aun cuando hemos dicho que el mejor abono 
para las calabazas, es el estiércol de cuadra, pue­
den, sin embargo, usarse otros, como las materias 
orgánicas ricas en ázoe y la palomina.
Eli la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez se adoptaron 
los siguientes acuerfios:
Aprobar las cuentas municipales documen­
tadas de Alfarnate, Alfarnatejo, Benarrabás y 
Villanueva del Trabuco y las indocumentadas 
de Córtes de la Frontera y Nérjá.
Trasladar á informe del Negociado el oficio 
del Gobernador civil, remitiendo el recurso de 
doña Julia Vanees y otros maestros auxiliares 
de Escuelas de Málaga, contra el acuerdo de 
la Junta municipal que no los incluyó en el pre­
supuesto para el disfrute de casa habitación.
Por último nombrar ponentes á los Sres. Ro­
sado, González y Luna Quartin para que es­
tudien el cuestionario relacionado con la pro­
ducción y consumo del trigo, rerhitido por la 
Comisión.
Sección primera 
T re s  P a re ja s
Tres .Parejas,cuy,os nombres corresponden á los 
de Juan, Francisco y José, vecinos de Arenas, ocu­
paron ayer el banquillo de esta sección por haber 
reñido entre sí, á balazo limpio, no obstante el 
estrecho parentesco que les une, en la mañana 
del 21 de Octubre de 1903.
Para cada uno de los procesados interesó el re­
presentante dé la ley un año, ocho meses y vejn- 
tiún días de prisión carreccional.
S uspensión
Por no comparecer una de las partes se suspen­
dió la vista del incidente de ápelación en la causa 
seguida contra don Antonio Díaz Maremo.
Sección segunda 
H u rto s
Como autores de un delito de hurto, interesaba 
ayer el fiscal se impusiera la pena de seis años y 
un día de presidio mayor á Salvador Algarra Ma­
drigal y la deseis meses y un día de prisión correc­
cional á José Jiménez Muñoz, los cuales hurtaron 
en Antequera unos cuantos palos.
El juicio quedó concluso para sentencia.
NOTAS OBRERAS
En él Japón hay teatros donde las localida­
des cuestan de 7 ll2 céntimos á 15, y palcos á 
17. El té cuesta 5 céntimos la clase superior, y 
así, á los derrochadores, una jornada divertida 
no Ies cuesta más de 25 céntimos.
Una familia obrera puede mantenerse hasta 
con 25 céntimos diarios, ateniéndonos al pre­
supuesto que sigue:
Habitación: . . . . .  0,05 pesetas
Arroz . . . .................... 0,15 »
Habichuelas. . , . . 0,021 ¡2 »
Pescado ............. 0 ,021¡2 »
Total. . . . . 0,25 pesetas 
Hay unos carruajes pequeños, llamados ji~ 
nuchkas, arrastrados por hombres, que reem- 
plazaná los fiacres.Los quede ellos tiran llegan 
á uña velocidad de 10  á 12  kilómetros por ho­
ra, corriendo á veces hasta 60 y 70 kilómetros 
en la jornada. Estos desdichados mueren casi 
siempre de afecciones al corazón.
Los niños que trabajan en las fábricas de ce­
rillas de Osaka ganan al día, por ocho horas 
de trabajo, unos 7 1¡2 céntimos.
El obrero japonés no conoce la disciplina, 
pues cuando le parece, con cualquier pretexte 
.abandona el trabajo. Así, pues, en las grandes 
fábricas montadas por Ids europeos, no se 
puede contar más que con el 80 pof 100 de los 
operarios convenidos.
El movimiento revolucionario ruso es ya an 
tiguo, pues se iiició bajo el reinado de Cata­
lina I|.
Los más célebres representantes del revolu- 
cionarismo de aquella época (1826) fueron el 
poeta Radischtew,el escritor Novicow,y Pestel, 
Kilcew, Sergio Apóstol, Pedro Kahowsky 
Rumine, también literatos y hombres de cien­
cia. Los dos primeros fueron deportados 
perpetuidad y los cinco restantes condenados 
á muerte, cual terribles malhechores, por los 
sicarios ae la tétrica emperatriz.
Los coolies chinos que por la mañana llevan 
sus productos al mercado, regresan á sus ca­
sas con dos cubos de abono suspendidos de 
la percha de bambú. El abonq ps Ijasta tal 
punto estimado, que c?da uno'?abeToque un 
hombre evacúa por día, por mes y por ano; y 
el chino considera como un grosero al huésped 
qne abandona su casa y lleva á otro lado un 
provecho sobre el cual cree que le da opción 
justificada su hospitalidad.
Los barberos guardan cuidadosamente, y ha 
eeií dé ellos comercio, los res|os de la? barbas 
y  de las Cabélleráá;' lo’ que répfeáéri'íá bástante, 
dado él número Crecidísimo dé cabezas que sé 
tapan cotidianamente.
Comisión Provincial
A u d ien cia
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha producido baja por fallecimieiito el general 
de división de la sección de reserva, don Victoria­
no López Pinto.
-Nuestro querido amigo el ilustrado teniente 
de Infantería don Enrique Pancorbq, acaba de in­
ventar un blanco de siluetas que tiene la ventaja 
de permitir al tirador reconocer, sin aproximarse, 
el sitio del impacto. Este blanco se ensayará en la 
Escuela de Tiro de Infantería.
—Hoy se foguearán los reclutas de Extremadura 
en el campó de tiro nacional el lunes lo verifica­
rán los del regimiento de Borbón, con cuyo acto 
queda terminado el periodo de instrucción. Damos 
la enhorabuena á los oficiales instruct»res que en 
tan poco tiempo han logrado convertir en perfec­
tos soldados a los que sin noción alguna de mili­
cia fueron encomendados á su dirección.
Servido para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Extremadu­
ra, D. Miguel Melgar.
Cuartel: Extremadura, capitán D. José Gómesi 
Borbón, otro, D. Juan Castro,
Guardia: Extremaóqra, primer teniente D. Emi- 
liq MarQtQj Barbón, otro, D, Adolfo Neira.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente don 
Eduardo Bertuchi; Borbón, otro, D. José Serrano.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, sufiQlente dotación de 
agua, jardín y toda clasg de comodidades, 
informarán en é§ta Administración,
Noticias locales
D e m in a s .—Por decreto del Gobernador 
civil ha quedado fenecido y sin curso el expe­
diente de la mina Concordia, por renuncia que 
de ella ha hecho el interesado.
P ró fu g o .—El juez instructor de la zona de 
Málaga interesa la busca y captura del recluía 
de Vélez, Juan de Dios Chicano Chicano, de­
clarado prófugo.
P ró fu g o s  m a la g u e ñ o s .—El Ayuntamien­
to de esta capital ha declarado prófugos á los 
siguientes individuos:
Reemplazo de 1905
C onducción.—Ayer salieron (Je ésta va­
rios presos en conducción ordíriaria para dis­
tintas cárodés de ía provincia.
S u b asta .-B a jo  la presidencia del Sr. To­
rres Roybón, se ha verificado en la Alcaldía la 
subasta para trasladar y colocar los muebles 
dé la Audiencia provincial desde el edificio 
que ocupa al de la calle de San Agustín.
La licitación fué adjudicada á don Eduardo 
Marín en 1.400 pesetas.
C aseta .—En breve quedará instalada en 
las playas de la Pescadería una caseta de ma­
dera con destino á los agentes del A ypta- 
miento encargados de la recaqdsci^H ar­
bitrio sobre el pe^c^^díi.
;p^tudisticá .—Servicios médico-quirúrgi­
cos prestados en la casa de socorro del distri­
to de la Merced durante el pasado mes de 
Abril.
Asistidos en sus domicilios, 677; idem en la 
consulta pública, 131; curados de primera ip 
tención, 94; ídem en la cura pública, 4 ^ .—To 
tal, J .370.
Málaga ^  de de 1907,—El Director, 
L. Góijiez Díaz. "
O tro  b an q u e te .—Pasado macana obser, 
quiarán varios amigos qon tin bariquete en el 
Hotel Reina ViciGria, al candidato á senador 
l^pn p^u^U?friio Réin Arssu,
Julio Martin Criado Domingo, Antonio Va­
lle Cobos, Francisco López Ruiz, Ernesto Pé­
rez Ruano, Francisco Infante Moníiel, Guiller­
mo Gómez Cano, Salvador Gutiérrez Quinta­
na, Francisco Ortiz Muñoz, Pedro Moreno La- 
corte, Manuel García López, Miguel Beniíez 
González, Florentino Zapico Meana, Antonio 
Muñoz Villodres, Rafael Córdoba Galeío, Ra­
fael Chamorro Galacho, Salvador Sánchez Hi­
dalgo, Diego Sánchez Jiménez, Antonio For­
tes Hijano y José Briones Martín.
Reemplazo de 1904
Pedro Bernal Reina, José Velasco García,!; 
Miguel Nadal Cazorla, Francisco García Gar­
cía, Antonio Jiménez Pérez, José Avila Rodrí­
guez, Francisco Torreblanca García, José Vi- 
llasclara Cueto, José Moreno Hidalgo, Joaquín 
Fuster Hardy, Juan Romero Parras y Juan Rio- 
te Jaime.
Reemplazo de 1903 
Alfonso Fernández Ballester.
Reemplazo de 1902 
Salvador Gallardo Vidal.
D esin fecc ión .—Ayer desinfectó la briga­
da municipal la casa núm. 14 de la calle de| 
Don Iñigo.
C asas de so c o rro .—En la del distrito del 
la Alameda fué curada ayer:
María Polo Ruiz, de una herida en la región j 
frontal.
En la del distrito de la Merced también fuéil 
asistida:
Lucia Pérez Galindo, de herida contusa en el] 
pómulo.
R e fo rm a  p e n i te n c ia r ia .-S e  ha publi-| 
cado en la Gaceta un importante decreto del 
Ministerio de Gracia y Justicia, otorgando la 
llamada concesión de residencia en Meliila á 
más de 90 penados que se encuentran en el 
cuarto y último periodo de su condena, y goza-j 
ban de circulación libre fuera del edificio-pri­
sión, con arreglo al decreto de 26 de Dieiem-j 
bre de 1897.
Se aplica, pues, una forma de libertad con­
dicional que prepara al penado que se ha he-j 
cho acreedor á eUa por su buena conducta, pa-| 
ra la libertad plena que ha de recobrar al térmi-J 
no, ya próximo, de su condena, y al propio| 
tiempo se facilita la traslación de las poblacio­
nes penales de Meliila y Ceuta á la península,] 
haciendo la selección de los penados que pue-j 
den quedar allí en el régimen de libertad con-j 
dicional, más fácil de aplicaren dichas plazas.] 
La reforma implantada en Meliila servirá,! 
además de ensayo, para aplicarla también á losj 
presidios de la Penísula.
R eu n ió n .—Anoche á las ocho se reunie­
ron en el Circulo Industrial y Comercial, 4os| 
practicantes, celebrando sesión y adoptando! 
ios siguientes acuerdos:
Que constase en acta el sentimiento que em­
bargaba á todos los presentes por el falleci­
miento de su compañero don Juan Real Me­
llado.
Costear la lápida que se colocara donde ya­
cen los restos del Sr. Real.
Acto seguido se levantó la sesión en señal] 
de duelo.
(N uevo mundo»*—Es muy notable el nú­
mero (Je esta semana de este popular semana- 
rib, cuyo sumario es el siguiente:
La exposición de automóviles, de Madrid.
La fiesta del 1 .° de Mayo.—Después de las 
elecciones: Los sucesos de Valencia y Vitoria.1 
—Las fiestas de Sevilla.—Torneo de esgrimaf 
—La emigración en Vigo.—Exposición de Be­
llas. Artes en Barcelona.—Las riñas de gallosJ 
—La sociedad de modistas.—La feria de Jerezj 
etc. etc..
A rm a s .—Ayer ingresaron en los calabozos! 
de la Aduana, Eduardo Flores Gómez, Juar 
González Sánchez y Antonio Blanca Gómez,| 
por ocupación de una faca el primero, un re­
volver y el segundo una pistola el último.
A c c id e n te .-A l dirigirse ayer al Cemente­
rio don Antonio Duarte Moreno y don Carlos 
Giménez, chocó el carruaje que los conducía! 
con un poste de los tranvías eléctricos, despi­
diendo á gran distancia á los jóvenes.
El Sr. Duarte resultó ileso y el Sr. Giméne2 
sufrió un desmayo, siendo auxiliado en una ca­
sa inmediata.
P re c io so  n ú m e ro .—£ / Arte del leafrc 
ofrece informaciones con numerosos grabados 
de los estrenos de Las alegres comadres, Car­
tas de novios. Idilio y La vida alegre. Publica 
también «La vida de los autores: Los herma-| 
nos Quintero* y una interesante anécdota teaH 
tral Bailarín y Apuntador, ¡lustrada por Mota^ 
En colores publica el retrato de Carmen Co- 
beña y Pablo Arana, y caricatura de éste, tam-i 
bién en colores.
Por el interés que ofrece y por la belleza de 
su presentación se explica el éxito creciente 
de esta lujosa revista.
P ro  P a t r ia ,—La sociedad Pro Patria ve­
rificará el próximo domingo su vigésima quin­
ta excursión, partiendo de la plaza de la Mer­
ced y llegando hasta Venta Galvey.
C ám ara  de C om ercio  f r a n c e s a .-H e ­
mos recibido el número del Boletín de la Cá­
mara de Comercio francesa de Málaga,corres­
pondiente ai mes de Abril.,
Contiene interesantes trabaj'os sobre la co­
secha de aceites, explotación minera y otros 
ramos^de la producción en esta provincia.
F a m ilia  en  la  m is e r ia .—Las personasi 
bondadosas harían una verdadera obra soco-i 
friendo á un matrimonio que se halla en la ma­
yor miseria y que tiene tres hijos enfermos.
Habita esta familia en la calle de Garcerán] 
n.° 4 (Barrio de Huelin).
P o r  fa lta s .—Por faltas en el servicia del 
barridos de las calles, la alcaldía ha impiicstc 
al contratista varias multas, importantes cua-| 
rentiá ptas,
A l H o sp ita l.—Ha sido autorizada el in-! 
greso de la enferma Carmen Zuñiga en el Hos­
pital civil.
A rb itrio*—El arbitrio municipal establecí-| 
do sobre las aguas de TorremolinoSj será su-| 
bastado él día 10  de Junto.
Y acu n a .—El alcalde de Velez-Málaga ha | 
nteresado de este Gobierno civil la renisíónl 
de varios tubos de linfa vacuna.
U na d en u n c ia .—Ana Domingo Poríalesl 
ha presentado en e| Gobierno civil un escriíoj 
denunciando que su esposo Antonio MartínI 
Aguilar se encuentra e n ^  Hospital civil desdel 
10 de Junio del año anterior, á consecuencia d e | 
nn accidénte det trabajo, sin que hasta la Se 
cha ftaya percibido la indeuinización que 
ley prescribe,
%
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M é d ile o -O e ^ il ls ta  
calle carretería nüm. 22
T a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botéllas, en todóá hcTó- 
res y tamaños, tapPnes propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar. ' .
F á b r ic a  d e  E lo y  O rdoñez  




Industrial, Utilidades, CafiñOs ,̂ Accidental y 
demás, conceptos de curgOi ha de tener lugar 
en los pueblos de la, zpna de Colmenar, por 
el recaudador subalterno de I3 misma, don Jo­
sé María Arroyo, en la formá siguiente:
Borge, los días í al 2 de Mayo, 1 ^ .1  
Al marchar, id. 3 y  4 id.
Cútar, id. 5 y 6 id.
Alfarnatejo, id, 7 y 8 id.
Riogordo, id. 10 al 12 id.
Casabermeja, 12  al 15 id.
Coirnenar, id. 16 ai 19 id.
Aífárriáté', id. Í7 ál l9 id.
Periana/idv;20 al 22 id; ;
En los ‘días 26 al 31 deí expresado mes
R io ja  B lanco y
R id ja  E spum oso  
DE LA
CompaSia 
Vinícola del Noí?tede Esptóa
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga. ,
de las once de ia mafíana á dos de ja  tarde,sus ha­
beres; del mes de Abril último, los individuos de 
Glasea pasivas-, de Montepío militar y especial.
Por la.Dirección general de la Déuda y  Clases 
pasivas há, sido concedido el traslado-de haberes, 
desde-Qr^anada- á esta provincia, de las pensionis­
tas doña María Luisa y doña Asunción Martínez
Fernández, huérfanas del Magistrado que fué de la 
de Granada don Antonio Martínez.Audiencia 1
El Director de la Sucursal del Banco de España 
comunica al señor Delegado haber sid« cobrado 
un efecto á don Miguel Sellés, de 1788 pesetas.
de
Mayo quedará abierto el segado, período, vo­
luntario en la oficina de eáta Recaudación, sita
S e  a l q u i l a  u n  p i s o  
J o s e f a  U g a r t e  B a r F i e n t o s  2 6
De v ia je .—En el tren dé las cinco y vein 
te marchó á Córdoba, don Cesáreo Alva, re­
presentante de la Compañíá de Seguros *La 
Gresham».
En el rábido fué á Madiid coff sus hijas, don 
Juan Poy.
En el exprés de las once y treinta regresó de 
Madrid el ex-diputado á Cortes, don José 
García Guerrero.
De París, don Prosper Lamoíhe con su es­
posa. . „ .
En el tren de las dos y tremía vino de Sevi­
lla, don Rafael Aunot.
En el exprés de las cinco marcharon á Ma­
drid, don Enrique Ramos Marín, dpn José Dn- 
que Leal en unión de su esposay la Srta. Car-̂  
men Morales Puya.
En el correo general régresó de Jeréz él jo­
ven don Pedro Vals, su hermano y la sefíorita 
Paulina Bolín.
De Linares, don Juan Benítez Gutiérrez.
P e tic ió n  dé m a n o .—Ha sido pedida la 
mano dé la Srta. Amalia Crespo para el señor 
don José Gómez Plaza, nuestrq,,,particular 
amigo. '
se efectuará el próximo mes deLa boda 
Junio.
F a l l e e i m i e n t o
El dia 1.” del mes corriente dejó de existir 
en nuestra ciudad un excelente amigo nues­
tro, don Antonio Blanco Navacués, acreditado 
y probo industrial establecido eu el Compás 
de la Victoria.
La noticia de su muerte ha causado peñosí- 
sima impresión en cuantos se honraron con su 
amistad, pues el finado además dé su laborio­
sidad, estaba adornado con otras virtudes no 
menos dignas de enaltecer.
Unimos nuestro sentido pésame á las mu­
chas manifestaciones que con tan triste motivo 
recibe la apreciable familia del difunto,á la que 
aconsejamos resignación para sobrellevar esa 
leruel separación.
\
A silo de lo s  A n g eles .—Entre ayer y an­
teayer se repartieron en este Asilo, á las muje- 
, res que con tal objeio se presentaron, 999 ra- 
' ciones de comida.
Colmo de la higiene dentaria: Enjugarse 
con el riquísimo LICOR DEL POLO la bo­
ca.. del estómago.
A. Biaz
Es el fabricante de la cama de campafía 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
F e ro b en o  L aza . Véase cuarta piaría.
G ran  s u r t id o  en  h o rm a s  de to d o s  lo s  
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de precios que tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en ade­
lante se hacen descuentos. Almacén de curti­
dos y taller de Cortes Aparados de Francisco 
Castro Martín en el Pasaje de Monsalve nú­
mero 2. Calle de Compañía.
P a r a  b a u tiz o s  b o d as  y  o t r a s  fies tas , 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez y 
Sanlucar, de las más acreditadas marcas y li­
cores finos que se venden, en calle Strachan, 
esquina á la dé LarioS.
C u ra  el e s tó m ag o  é intestinos el Elixir 
BstQmacal de Saiz de Carlos.
Por la Dirección general de contribuciones, im- 
rentás, há sido aprobado él concierto
celebrado con don José del Rio Rey, por su fábrica 
de electricidad en T
en Periana, . durante cuyó's días  ̂pueden'pagar 
sus cuotas, sin recargo alguno, los contdbu^ 
yentesí que no ló h u fc e n  hecho eu sus pue­
blos respectivos.
jjc ■
Iguál cobranza se verificará en los pueblos 
de Ja zona de Máibella, por el rééaudador 
subalterno de la misma- D. Modesto Escobar, 
en la forma siguiente:
Benahavís, los días 14 y 15 dê  Mayo de 
1907.
Benalmádena, id. 7 y 8 id.
Fuengirola, id. 6 al 8 id.
Iztán, id. LaI3 id.
Mijas, id. 6 al 9 id.
Ojén, id. 1 al 3 id.
E! segundó periodo vóluntafio se efectuará 
en Fuengirola desde el 26 al 31 del actual.
D ehesa .—Escriben de Rónda que en la de­
hesa del Mercadlló, cüyóá pastos deben guar­
darse pará la feria, desdé el 1.* de Maizó, hay 
todos los óJas graridés .piaras ,de, cabras y 
ótrós gábadÓs, y que sus encargádos no se re­
catan de nadie para entraf y salir coii los bi 
chós'á'túálquíer hófá. ■'
Unimós nuestro ruego al de la prenSá fon- 
deñá para que la autoridad loqal ponga reifie- 
d.ió á este ábusó qué Dérjudicárá á los fefiah-
lu c e u d io .—En Cuevas dé San Mgreos, se 
inició un incendio en la casa número 31 dé la; 
calle de San Juan, habitada por su dueña Da- 
miana Reyes Muñoz.
El fuego adquirió gran Incremento, amena­
zando propagarse á los edificios inmediato^ 
pero pudieron evitarlo numerosas personas que 
después de grandes.trabajos lograron extin- 
güirló, sin que hubierá que íamentar, desgra-^ 
cias personale.s. '
El siniestrq fué casual, calculándose las pér 
didas en unas mil pesetas áproximadámeníe. , 
D os p á ja i’os.—En el Arroyo de Humaípa 
ha sjdo detenido Francisco José Ruiz Cano (a ) ' 
Porro,que se confesó autor, coautor y espía dé 
cuatro robos, entre ellos uno á mano armada, 
cometido en el Cerro de Cabello el 28 del mes 
anterior.
Como Porro delatara á su cómplice Anr 
drés Campos García, fué este también detenido 
y encerrados ambos en la cárcel, á disposición 
del Juzgado instructor dé la Merced.
P o r  so sp e c h a .—La guardia-civil del pues­
to de San José ha detenido y puesto en esta 
cárcel, á disposicióndeljufez instructor de Alo­
ra, á José Cardador Ruiz (a) Cabrera, sujeto 
de pésimos antecedentes y sobre el que existen 
sospechas fundadas de qüe sea cómplice del 
robo de cinco cerdos cometido el 28:deMarzo 
último en una finca enclavada en término de 
Cártama.;
H u r to .—En Alhaurín el Grande ha sido en-r 
carcelado Alfonso Román Santos, por hurtar 
una carga de léña y maltratar de obra á su 
convecino, Francisco' Galiano Cortés.
InfracG ión.-^Por infringir -la Léy de Caza 
han sido denunciados ai Juzgado municipal de 
Antequéra los jóvenes, Antonio y José Ruiz 
Rubio, de 15 y 14 años de edad, Juan Pérez 
Pérez de 17 y Benito Rebollo Guerrero.
M u erte  repentina.-r-En la carretera de 
Viñuela y sitio conocido por los Gómez, falle­
ció repentinamente á consecuencia de un vó- 
niito de sangre, él vécino de Péfiana Juan Ga­
llego López, que acompañado de su esposa se 
dirigía á Vélez á que íó recoñúciéra un mé­
dico.
El Juzgado municipal de Viñuela se personó 
en el lugar del suceso, ordenando el levantar 
miento y traslación d d  cadáver al cementeiró 
del pueblo.
A g ré s ió n .—En Cártama ha sido preso An­
tonio Montes Naranjo (a) GaanVo, por agredir 
al guarda particular jurado Juan Meléndez Bal­
cones, al reprenderle éste por haber Invadido 
propiedad agena con ganado cabrío.
El guarda Tcsultó cún una leve erosión en la 
cara. _ . ,
to de electricidad.
tolox, para el pago del itnpues-
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidas pára Señoras 
procedentes de las mejores fabricas 
de Francia é Inglaterra;
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdaderos ingleses 
asi como Alpacas y  Driles de hilo.
t S p a n  © s t a b l e o l m i l t ó t ó  t o  r e l o j e s  d e«l«ries.-C alle N w eva mam . 4 0 —M álaga
■~™ " ü r A n  c a h b ’'y ^  « E S T A U R A N T  ■ ■
f i  & £ i a > 9 , 9
O AJA - MOMÍOEPAL
doéraciones efectuadas por la misma el día 2:
Pesetas.
ÍNORESOS 
Suma anterior; . *
Gémenterios. . ¿
Matadero . .







2.307,82Total. . . . .
PAGOS
Ninguno,
El Depositario municipal, Luis de Messa.—V.^ 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Royb’ón.,
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico poT oposición del Hospital Civil
LA FRANCESA
C arlos B rrm  en  L iq u id a c ió n  
P u e F t a  «t©l. M as?  .
ÁÍDiaeé)! áe Tejíiios .Sastrería f teiflisería
Está casa acaba de recibir úna buena colecció¡n 
de Lanas. Inglesas decatizadas (inencogible.s) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece’ 
gran variedad de estambres y Lanas, escogidás de 
acreditadas fábricas nácionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras,
Especialidad en-artículos de punto.
' ' P i a o F t a  d e l
e n  . l a s  e n f e r m e c l a d e s
■fie l a . s  v í a s  n j ! ? in a 2?.ia8
Alumno de dicha éspecialídad én los hospítale's- 
dé París y Burdeos.
P l a a s a  d é l  T e 'a t a ? ©  n d i a í .  3 1
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
PARADOR DEL GENERAL
El dpeño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su numerosa 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
de los Mártires, Plaza dé Gártner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servició esmerado y precios económicos,
Al misme tiempo hace saber al público eo ge*̂  
neraí que el mercado dé huevos de la tierra que dé 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo; 
loca!.








de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos estabiedmientos.
Pasaste de Alxrareas nuimeFos al 
S K R V I C I O  K S lV I S R A D I S I iV lO
. Cubiertos, almuerzos ó comidas, desde 1.50 p e s e t a s . - ^  á domicilio, á 2 id .-S e  ajustan
V sierven banquetes. Café Puerto Rico legitimo en el Salón Café, á pesetas 0.15 enadelante. En el Res­
taurant á 0.10 cén tii^ s .-C a ilo  árta andaluza ^
de hijos de Diego Martín Martos




. á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» ' 3 « ’ » » »
» 3 « .» » ».
» 2,50 > * »
» 2,40 » » »







B f; "ürega Médieo«Al>egado ; . ,
E s p e c ia lis ta  bu e n fe rm e d ad e s  S ifilític a s  y  de  la  P ie l  
Tratamiento de la irkpotérícíd.—Hqras  ̂de consulta áe 11 a 3.—Horade consulta sólo 
para sénorap déénfermédades de la piel y  cuery cabelludo de 3 á 4. ;
. Fiááa del 0M®po ndmeFe 6. - ...
Oe la provincia
F e s te jo s  en  E o n d a .—La comisión, nom­
brada en Ronda para la organización dé los 
festejos prosigue con gran actividad sus tra­
bajos. -
Se espera que la feria de Ronda révestifa 
más importancia este año que ninguno de los 
ocho ó diez anteriores.
íD ontrihuciones.—La cobranza vólunta- 
ria 4e los recibos del segundo trimestre dé 
1907, por los conceptos de Rústica, Urbana,
H e
El Juez instructor, Sr. Marra López, cita á Anto­
nio Murlel Banderas, domiciliado en la calle de 
Mármoles núm. 57, para ,qué comparezca ,en ^ t a  
Comandancia á responder de los cargos que le le- 
su ltah  en. causa que Se lé 'instruye; por el delito dé
hurtó. , :
D e  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
El__ próximo Junio se-celebrarán exámenes dé 
ingreso en esta Escuela Normal Superior de Maes-- 
tros, de alumnos de enseñanza no Oficial. -
Délegacióii de Haciénda
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 42,534‘7 l pías.
Por la Administración de Hacienda'han sido ápror 
badós los tep'arto.s de la  riqueza rústica y.'urbana 
del año actual del pueblo de Atájate.
Café y Me verla
- D E -
S U C E S O R  D E  M IG U E L  P O IÍG E  
A lam ed a , 6 y  C as te la r , 22  
Desde el domingo 5 del actual queda abierto al 
público la acreditada Nevería que tanto crédito 




(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en jlos casos más re­
beldes consiguen por- lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo Jos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descánsár du-i- 
rante la noche. Continuando su uso se logra úna 
curación radical.
P r e c i e  í  n M A  p e s e t a  © s a j a .
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 




FABBICÁNTES BE  ALCOHOL VÍNíCO
Venden con todos lOs derechos pagados, Glória 
de 97 á 33 pesetas, arroba dé 16 2[3 la litros.
Lós vinos de su esmerada elaboración. Tirito 
manchego 5. Valdepeñas bláiico y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,5Q. 
Montilía á 7, Madera á 9, jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Peró-xinién 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
Y  K E 8 T A Ü E A N T
L A  L O B A
José Márqiiez Cáliz
isíitPlaza de la Con t ución.—Md/oga.
, Hubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. í3e tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A .diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en él plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Moníllla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio de la 
Parra.) '
■ d e
'm i s J e F e s  y  
Médico espedálista, Cister 26 bajo
C ó u s u l t a  d é  1 2  á  8
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
JDM ■
FELIX SAENZ CALVO
Hoy. cobrarán en la Tesorería de Hacienda, des­
como principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido -en todos los- artículos -¡propios 
de e s ta c ió n .. , , -
Gran colección en blusas bordadas desde 3‘50 
pías, tocas,, blondas chantiliy y almagro desde 5 
.pesetas. Surtido completo.'en telas, granadinas, 
crespb'hes, infinidad de artículos novedad pata se­
ñoras.- . • •
S e e e i é n  d e
M a d e j a s
d e  p in ©  d e l  W ni.'te d© Fiaicop®
■j Aiwéi.*»e»
PARÁ CONSTRUCCIÓN Y TÁLLER
üipfflo iBfiiiii i  vi(íAs, m i m  T m m m
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
!§®Í>rlii®s d© J. Mesneea?» Fas-Jan̂ do 





P R E G IO B - E q O X Ó M  rp O S
mm fflsiiA í m ili
Castelar, 5.̂ —MÁLAGA.
Lbséfás de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
4 Medallas d© 02?o.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—TabIeros|y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ductos detesta casa es inmejorable y  tio tienen com­
petencia.
A v i s e
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita­
do Salchicónextrá,elaboración de lá casa.
Kilo, á 21 reales; Librasiá 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, .números 34 al 38
Novedades íarmaceúticas
liéT ad B u ra  s t a u f f e E .—El mejor.remedió pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
M a r i n e .—Para todas las enfermedades, de los 
ojos, el mejor y mas eficaz, remedio; muy,nuevo,
T h ia l ló m .—Para la GotayRéumatrsmó, ,y -to­
das las enfermedades procedentes del ácido, úrico 
en la sangre.
T i m o l i n a ,  de usó interno y externo. Catarros 
nasales.. Hemorroides, Tos ferina, Essipéla y 
otras váriaá.
Gran surtido de riüevós espécíñeos pára toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.. ,
H y p a t i a . —Novedad para señoras. íLa mejpf 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.—Gra­
nada 61.— Málaga;
CASA
La fábrica de Camas,de Hierro, calle Compañía 
número 7y es la que debe vis'itársé.
20 por 100 de'economia obtiehe el que compre, 
piles son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños'.
 ̂ SE , VENDE
im  toireáék; eá® i Jiiiev©'»;
Informarán éií ésta administración.
Se alquilan casas- por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada; escribaníade D; ManuelRando yD iaZ .'
FOLLETIN DE EL POPULAR 4
P O R  B I N E R d
novela por Eugenio Moret
Buscó su coche, y como ño lo encon­
trase tuvo que entrar en otro que halló 
en el camino.
Después de llegar á la calle de Zacha
tj^'hhllaba repantigado en un sillón 
calentándose la punta de los dedos i, la: 
lumbre de la chimenea, y al parecer per­
fectamente tranquilo y contento.
—Aquí, está, señora, dijo Teresa^ co­
rriendo ai encuentro dé su ama.
—Ya puéde usted felicitarse de Ollof 
pero tanto î eor para usted sí sü escapa-i 
toria tiene malas consecuencias para iní¿ 
Olimpia entró con paso decidido en c} 
cuarto donde estaba Mprieeau, y fué 
sentarse á su lado.
Este último débió haber sido hombre
enérgico, dotado de raro buen gustoj y
(lo una inteligencia distinguida. Lo que 
acababa de hacer decía bastañte lo que spí
ría en ©tro tiempo. Pero la idea de po­
ner por obra ese acto íé había , preocupa­
do durantes muchos meses, y esa:idea la 
había acaricrado todos los días, y á to­
das horas» Poner á salvo su fortuna tam 
to contra la codicia :de sus herederos co­
mo de Oíim^ia era la idea fija que íe per- 
seguia á. cada instante, y para este últi­
mo acto importante dé su vida había re­
cuperado la fuerza, de yoluntad.de sus ju­
veniles anos. Después de conseguir su 
objeto volvió á ser el anciano tímido y 
lastimero de la víspera. Al ver qué Olira.- 
pia se acercaba á su sillón tembló como 
uü hiño ébgido'lnfragárifí que prevé 
el castigo.
Olimpia adivinó desde luego la emo­
ción del anciano.
^¿Conque ha ido usted á dar 'Una 
vuelta, amigo mió? preguntó con sonri­
sa serena, y Pi*®peKtand© su;£̂  ̂ Jos
labios secos del bueno de Moriceau-.
Sí... Sí, respondió éste; el sol... la. 
yerba-que acaba de brotâ ^
—-Bieá podía tisteá haber éspótadó que 
ese sol fuese algo más caliente,
—Llevaba mi levitón, .« ..........
Olimpia echó una mirada háCia una si- 
;ila. , ■ ^
—En éfeetOj y dirigió usted sus pasos 
háeia... ' í L
—Por viéjb que ijno # a  siempre Je 
gu«t9. el soj.
duda aun i  de hacer
rir de inquietud á los que le quieren.
-—¡Olimpia!
—No, señor: ha hecho usted muy'bien, 
y le aconsejo'qué siga háciendó lo mismo;; 
solo que otra vez será menester que ,me 
comunique usted sus locas intenciones á 
fin de que tome mis medidas' y me libre 
de la responsabilidad de cuidar á un an­
ciano.
— ¡Olimpia!
-r-Si le hubiese.sucedido .á usted una 
desgracia su familia, ya usted sabe, su 
estimable familia se hubiera apresurado 
á gritar que yo había empujado á usted 
bajo-las ruedas de un coche, ó sobre él 
enlosado, .para- que se rompiera la crisma 
y concluir con usted más pronto.
—¡Olimpia! -
— ¡Galle usted por Dios! ¡Eso es^n- 
digno! Hace 'sieie años que me sacñwco 
.por usted; tengo con su persona los # i -  
dádos m̂ ás ásíduós, los cuidados de ^ :a  
madre; huyo de los bailes, de los teatps, 
de los placeres que son de mi edad, y4ó- 
db éso para distraerle y hacer a lejes  
áü’s úttinios añoé, y está os la recoaíSn- 
sa que.usted me da. Si usted vive tod®ía 
me lo debe á mí, y sin embargo se 
Vecha de un segundo de ausencia par? 
caparse y correr el riesgo de que le ti^ e  
fán á casa en unas angarillas.
—'Pero ya yes, Olimpia.
—¿QiiéP ^Y á donde ha ido usted? ,
—̂ 0  que es esoi,.
—jSÍí ¿á dónde? ¿A casa de Gáutrpt?
—Ya sabes...
—¿A casa de Tailbouis, dé Ledoux, de 
Yéndemére?
—Hija mia, ya‘sabes...
—Responda usted: vamos: ¿á donde?... 
Ricos ó pobres, tedos; ellos esperan eóñ 
ansia la muerte de usted, y usted ;lés 
proporciona de ese modo el placer de vér 
que no tendrán que esperar mucho iá he­
rencia. Les da Usted un bu en rato, y  
ésa es una aténeión muy délícada tie par- 
,tade usted. 81 yo estuviera en lUgár dé 
.̂ usted anticiparia; espontáneamente su di­
cha.
—j/e prometé...
—Además ya no dudan fie que ha lle­
gado el plazo. Prepárese usted; haga us­
ted'la i mueca: ellos disponen ya ios arma­
rios para amontonar la ropa blaiíéa de 
ustéd.; GautrótbuS'tí Táilbo-
uiS (iuiere dar mayor iapulso á isua rifgo­
dos y aumentar el personal,; he oído de­
cir que Vendemére téñiá ' necesidad . de 
eso páfa dórar de nuevo su blasón y fi­
gurar en el múnd®. ¿No es cósa abomL 
nableel verá, una chicuela hija.jáeün 
empleado que no tiene más que mil ocho­
cientos francos de sueldo; una simplota 
qué vive en, el sesto piso, casarse con un 
marqués? Bien hace usted en morirse, se­
ñor Moriceau: muchas indignidades he­
mos de.presenciar en -núéStrd’SigJo.'. l i ja ­
mos: hable h8tédr¿d‘ohdé há esiádú?''"̂
CARRILLO Y COMP.
Ri?Ím©if‘aí®;'ilaWteM'ás p-ai?a feeiaos 
Rei?3aiiilas ©¡sípeeial©® to^ái ,©Ifeí̂ © éiíilJyos'
: DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
BiF'eeeión-: Granada, Allíóiidig.a ndmsi. ti, y Í3'
. d8 :la larlá
De Madrid
3 Mayo 1907.
■ L á .«G áe© ta»’ ;■
El diario oficial de hoy pública, entre: oíra‘3, 
las disposiciones que se detallan:
Ordenando que continúen por administra­
ción las. obras respectivas á los troz'os segurí- 
do y tercero de iá'carretera d'e Carmóna á Vi- 
llaverde del Río.
Idem id. id. ios trozos primero y segundo de 
la carretera de Yecia á; lá estación de Álmansd.
Concurso de ascenso para Ja provisión de 
las escuelas vacantes en la Universidad de Va­
lencia.
Subasta para la adjudicación de las obras 
necésarias del nuevo cementerio de Jerez dé la 
Frontera, ,
« a i  F fflís»
.Hace notar el órgano de los republicanos 
que por primera vez en su vida se nos presen­
ta Moret como hombre enérgico, aceptando ía 
abstención propuesta por, él señor, Mónterp 
Ríos.
« a i ,  ii5ipaj»,eial»
Concede El Imparcíal gran importancia, y 
trascedentales consecuencias al acuerdo de 
abstención adoptado por ios liberales. ,
, Opinión de peso
Un perso.naje conservador muy duchó en 
historia parlamentaria, décíá anoche que la 
.abstención acordada por los liberales no 
tiene a.ntécedente én España,' y juzgaba -cosa 
insólita que las cortes empiecen su vida de tal 
manera. .  ̂ •
Al no ¡níervenif én las elecciones de sena­
dores el partido que turna eii el Gobierno con 
los conservadores, privándosé voluntariamén- 
te de su acción en la alta cámara, imposibilita 
el buen 'funcjonamiento del régimen.
Si los liberales llevan su propósito á la práé- 
tica ¿qué vida vá á tener un parlamento de tal 
Suerte engendrado?; ¿cómo podrá realizar- la 
misión que le espropia?;¿qaé térmiriQsde ave­
nencia cabén, -si sea cual fueré lá récílficacitín 
que Maura imponga á su conducta no existe 
modo dé que haya senadores liberales?
Pesim ism o
Las anteriores manifestaciones-del persona­
je conservador, y la probable orientación ha­
cia el retraimiento d,él partido moretista, pro­
ducían anoche en los círculos políticos negro 
pesimismo-, que se agravaba: con Ja.pjeoGupá'- 
ción determinada por.la actitud de los sblidá- 
rios, el problema catalán, elbiunfo dé la con­
siderable minoría antidinástica y por tantas y 
tantas sombras cómo se proyectan sobre la ac­
tual
’b'; M©j03?i;te' b
El infante Fernando de Bá0erá rtiejófe rápi­
damente. ’
HafeSa-Yeg'a Ai?mijo'.
El marqués de la Vega de Armijo ha hecho^á;
■m
un redactor de El Liberal, las siguientes decla­
raciones: Afirmé en mi discurso del Senado, 
ante los éxministros de mí partido y debo sos­
tener ahora que .eljTienospreció con que Maura 
trata á;los Jiberales oblíganos más que á bus­
car él triunfo dé míos cuántos senadores, á im­
poner el respeto y lá consideración que se de- : 
bé áúii partido dé Gobierno y ú nuestro pro-, 
pió decoro. ' . .
La conducta de Maura s.e encamina íanlo: 
contra un partido dinástico de of^siGión: 
como contra el funcionamiento del sist^ria par- 
lamentariq qonsíi.íuciorral,.' .
¡Podríamos réhuncjar á lo que persoríalmen- 
té ños intéfeáá;y satisface, pero nunca nOs se-, 
rá lícito pertñiíif que se atente contra lo que 
constituye y entraña el actual régimen polí­
tico.
F 2?ofeeía
Ayer dijo y repitió el señor Montero Ríos:
El primero que se abstendrá de ir al parlamen­
to,, si .así lo acuerda el partido, seré yo.
. Maura nos lleva resueltamente al abismo y 
¡ay de las iníiíuciones y del Tégimen y de to­
dos nosotros si no le atajamos^á tiempo! 
Soíjoipiie
Por ío que dice un periódico liberal, en vís­
ta de que Moret ha defraudado sus esperan­
zas, acordando la abstención, Lacierva fea 
ideado un procedimiento para hacerle fracasar 
y poiie;r en ridículo á los liberales. ■ V 
Consiste el procedimiento ,en llamar á va-1 
rios de ellos y. ofrecerles eí acta, dé senador, 
pará lo cual Laciervá busca á aquellos libera­
les á quiejíes juzga menos escrupulosos y los 
explora con el ofrecimiento solemne de una 
senaduría.
íDe tal propósito, añade e! periódico de refe­
rencia, anoche tuvo conocimiento Moret. 
Roeonveiieien 
Refiriéndose á la actitud de Moret, escribe 
un periódico reaccionario: Las perturbaciones 
y, trastornos que traería ,á la vida pública la 
abstención de los liberales, por las lógicas 
consecuencias que. deben suponerse, no puede 
arrostrarlas ni aceptar responsabilidades las 
quedé ella, se derivaríañ, ningún hombre de 
Estado que tenga conciencia de su deber, y 
mucho más tratándose de un sencillo pique 
pór cúésíioñes electorales.
«BI Globo»
Hoy publica £7 Globo un importante artícL̂  
ío con el epígrafe de ¡Cómo desapañe un 
partido! de cuyo trabajo entresacamos Jos si­
guientes párrafos:
El partido liberal desaparece lentamente y ¡ 
digan to que quieran algunas apasic^dos laííq 
' absíéncióñ ño envuélve 'prueba <3e %ñergia, i 
sino demostración de débilidad/úlg irapoten- 
c,iá,;dé iheptitud'pára luchar j  -vencer.
Hace inúcho tiempo que.ttosoífos. liberales 
de siempre y amantes dertas tradictones glo­
riosas de la organización política quê  consoli­
dó en nueatra patrijaJas prácficas ,de los paí­
ses libres, .presepíiníos vagamente su fin.
A.fuerce buehós liberales, láméntamos la V 
íri3íe:süérte^é le está reservada ál partido sí .í 
. éste persisíeen seguir las órieníácionés que le : 
apartapp'ór completo dé sú historia y de sus,,, 
brillaíités tradiciones.
■ jMo puede, no debe precederse así, ni es eso 
que,España derecho á esperar, ni, en




. r—¡Otra vez! ¡OhT.Quq tefeo es usted, 
amigo mío. ¡Cuidad©! Mire que puedo de­
jar de ócupárme ya; de sus iuturesés y de 
sa persaná, y abandonarle en medió '
sus herederos. ¡Ah! ¡Qué vida tam-agrá-
dable pasária ust;ed con ellós! ¿No le han 
dicho á usted que de caga de Márcou 
han venido á Sá bér de -Su salud? La mú-̂  
jer es quién ha v e n i d o ; . ’esá 
regordeta de cárá b]anca;;Como la cera, 
y llena depecas: $us ojos saltón es dé co­
lor verde hotélla brillaban coraocárboñes 
encendidos* La acompañaba la señora :de 
Bona,my, esa verdulera fea como un es­
pantajo. Las- dos recien casadas yestián 
de domingo; y metían un Tuido del diablo 
por la ése,alera. Por de próntó creí que 
venia ú vernos el embajador de alguna 
córte extranjera. Era nada menos que Ja 
señora de. Marcou y la deRénamy.í Vaya 
un par! Detrás de ella seguían Bonamy y 
Marcou, el émplead© raqúítico y él obre­
ro imbécil,.los dos maridos.
-r̂ EI amó ño ha muerto aunj les
Teresa, dándoles con la puerta pñ los ho­
cicos.
—Hizo, mal, 01iiñpia.,i. porque íñ 
fia.,..
—¡Cómo! ¿Se atr|vq ¿ defender- 
tos ahora, s^hiéñdp que son unos ham
hrientos que cuenta los minutos que Dios 
le deja? Se ajr^ve ustéd á' ‘daffes razón,.
‘á iaírt^ñe hace siete años hago tan­
tos esfuerzo por prolongar la vida 
; úate(l? Son unós tunantes, y si los 
;üsted rondar en torno suyo és porc 
husmean el dinéro.
—No digo que no; pero...
—La señora de Lepiuois! anunció  ̂
resa... Señora,añadió en voz baja, ¿d( 
dejarla entrar?
—No: no quiero: otra de las sobrinil 
de usted, señorMoriceau: una presumu 
¿Usted sabe ló que ha hecho esa?... 3 
casado á su hija, y la dote tarda den 
siado: desé usted prisa, amigo mió, pa 
que esas gentes puecían salir con bien 
sus apuros.
—Sí, sí: esa.
^ ,7~"Qúe pase adelante. Tciefiia, gr 
•OMmpia: bien, mirado, dijo para sí, ( 
señora está ya demasiado conocida ps 
que pueda ofiecer algúírpeligro: me S( 
Vira á m. pensando perjudicarme^
—La señora de Lepinois enM), lleva 
00 de la mano, un niño de siáa á 
años.
Era mujer de UñTá cuj^flta años, 
fiiieña, fiacfty ¿on la cj^a enjuta com 
un cuchillo ,^  labios delgadí 
^cilenlo, les ojos 
negro divididos
una raya que remataba en la mitad di 
frente. Vestía^-negro, y parecía en: 
miza y tímid^'
. --rt^i quori'do;̂ .̂. tio, dijo al entrara: 
janáMe ál cñéllb' áel ‘ÍhícIbíoÍ' ¿íe rtMójié
*
« U J u A R
N i c a a i o  C a l le , - Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y Algodones, para trajes de señoras,—Confec- 
"Ciones: Especialidad en corte ingles, Togas ArnázdrfeS; Uniformes civiles, militares y académicos.—Sediacen toda ciase de trajes 
para niños.—Los talleres dt^sástre/ía, á caígp del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
den las libertades públicas y  í^s instituciones 
más caras á los sentimientos éspñdle's. " 
< A B P >
Según el periódico ilustrado, la actitud de 
Moret interpretábase anoche en el sentido de 
que la abstención pudiera ser ühá habilidad 
del susodicho político para quitarse de encima 
algunos candidatos á quienes no puede com­
placer. '
Por qué es lo cierto, que los liberales conti­
núan figurando en el encasillado y se muestran 
dispUjesíps á aceptar, tranquilamente las actas.
' ■ Y como ayer debían algUño% dé-elíds '^ e  
aquél que se quedara fuera sería el abstenido y 
el fastidiado, cuantos , tjeuen .probávlidades de 
alcanzar úñ acta hq piérdén el tj,empó. '
Dícqse ;9 üe,el próximo presiipUesto de-Gue­
rra es pfókihiárnente'igüái á los ánferipres, bá^ 
/Sándose eqrel cpntingeníe de ,80.000 hombres.
En ol repetido présüpüestó bónstán 'tó s tü - 
mentos ,de créditos para pagar durante cuatro 
meses el nuevo sueldo de capitaries- y sübal-- 
ternos, ampliar el número de profesores de la 
Acadeiriiá de infantería, comprar caballos se- 
■ mentales, aumentar la ración señalada á los 
caballos de la/artiilería dé cámpaña, reorgani­
zar las Juntas facultativas y subvencionar el 
Centro del Ejército y de la Armada de Madrid 
en una suma que algunos hacen subir,á 3.5Ú0 
pesetas mensuales.
Servicio de la noctli
Del
3 Mayo, 1907. •
M o ti la © ® .
En Alláhabiiá (ludia iuglesa^ se promovie- 
jon ayer varios motines.,
El populacho incendip .^(gu^os- 
y casas, saqueando también iá iglesia.
' Fuerzas del ejército restahlecigron el orden, 
¿ x p l o s i ^ a a  ,
Según comunican de Cantón (Cliina), por 
efecto de la explosión de yn polvorín resulta­
ron treinta muertos y un cétiténar de heridos.
También quedaron destruidas once casas y 
derrumbadas bastantes murallas de la ciudad.
p ©
Los diplomáticos., en reunión plénaHá, han 
empezado á diáqutir el reglamento de adjudi­
cación.
P ©  B i O i - B e l - A b b é s  ' 
Sesenta jinetes de la colúnina del sultán, que 
fueron á practicar un reconocimiento en el 
campo del pretendiente, hó púdierdií éi'itar 
ser descubiertos, teniendo que emprender pre­
cipitada fuga.
;En poder, dcl enemigo dejaron 39 caballos* 
■Reina el mayor pániqo entre ios individuos 
déla cplumna imperial.
Esta, se niega á emprender la marcha contra 
el pretendiente.
En la Argelia sé han refugiadó ciento cin-- 
cuenta desertores.
O Berlín  '
Los düqüés de Coburgo marcharon á Lon­
dres.
Parece que el duque lleva una .misión, vérbal 
del emperador Guillermo para el Poritífice y 
para Eduardo Vh.
—Oficialmente se ignora que las. tropas ale­
manas franquearan las fronteras de Camerón.
El rumor acogido por un periódico de Espa­
ña, relativo que á los soldados alemanes pa­
usaron á Rio Campo, es ineaxeto.
M á ®  d © 'T á n g e r  
El Raisuíiy con'trescientos hombres, regresó 
Caserut,á donde ha.bía ido á buscar á la ma­
dre, de su primera mujerí 
E.1 seguida<marchó de,nuevo á las montañas 
Elkraes, amenazando, á los benianos con re­
presalias.
—MahOmed Tofres ha avisado á los repre­
sentantes ,de las potencias, que,el magbzeh se 
propone, monopolizáf la telegrafía sin hilois y 
someter á subasta los servicios que se ésta,-' 
blezcán ep! territorio marroquí.
■ B o  P a r í s




Con gran lleno se ha verificado la anunciada 
corrida<de toros. . ' :
Elganado; queera de Veragua, resultó bue­
no, matando doce caballos.
Los espadas Fuérites y Mpcliaquito, qheda- 
Toh súperiorménté, siendó ovacionados duran­
te toda la tarde.
Macjiacp, tirarse ,á ¡matar en; eí sexto toro,
recibióunTigero jea el cuello. ,
i>©  F e r r o l  '
Han llegado los alféreces alumnos de la 
¡Academia de Guatíalajara,:. visitando el arse­
nal, buque y fuertes.
Las autoridades de Marina acompañároníes.
' La Diputación provincial ha acordado elevar 
una instancia ál Gobierno -para que incluya, en 
presupuesto un crédito destinado á esüiblecer 
la línea de Mahón á Barcelona.
A fin de conseguir él propósito se pedirá el 
apoyo de los diputados de* las Baleare 
de Maura. -
B ©  M & b ’é n
Y el
3 ,Mayo 1907.
O o n f o r e s i o i a  .
Los arzobispós de Váleheia y Gtafiada y 
obispos dé Oviedo, Astorga J)' Mallorca visi­
taron al ministro de Gracia y Justicia,, con el 
cual .conferenció el general Azcárraga.
Según'ia ,^ p cg , Maura considera pejudi- 
ciái para los íhófétfstás; él acuerdó'dé abste­
nerse, juzgándolo hijo de una lamentable y 
profunda equiViOcación.
También dice: Ni creemos que Moret vuel­
va de su'resolución ni nos asombraría que la 
rectificara, porque cuando los actos de los 
hombres políticos no tienen fundamento na- 
cionál-, lo  mismo lós trae una impresión, que 
otras lo llévan. '
. R i s i t a  y  p a s e ©
Los féyes visitaron el palacio que en la 
Gastellana ha comprado el infante clon Carlos, 
paseando Juego por aquellos sitios.
B  © p a r t i e n d o
El general López Domínguez y el Sr. Cana­
lejas departieran largamente acerca de los 
asuntos políticos del día,
■ J D e im S io ia
Há sido denunciado El Intransigente,por pu­
blicar uri fragménte <de cierto articuló de Costa.
■ ■ * B ia r í© ;P .í i iy © 3 ? s a l»
Dice, jBlario lá cóíáóóración
dé Lacierva én la obra de Maura adquiere á los 
ojos de los conservadores inteligemes caraete 
res funestos y, peligrosísimos.. . ,
Entre los conservadoses se ha formalizado 
j la aspiraciún de que Lacierva abandóne el rtii- 
* nistérió gue desempeña y se torne á Muía.
A p r o v e e l i a n d o  s 
. Según afirman caracterizados conservadores, 
Canaléjas ha dicho que se propone presentar á 
vaiios de sus ̂  amigos para senadores, en los 
puestos, que‘renuncien los liberales.
JD© p r e s u p u e s t o ®
En las últimas modificaciones de su presu­
puesto, Besada se ha subordinado al criterio 
que sustentara Osma en el Consejó de antea­
yer.
El presupuesto de Fomento se confecciona­
ré cón grandes economías.
Las cifras son inferiores á las del presupues­
to vigente.
. l A r r o g a i i t e  is i© r©  e ® t á é l
. Montero Ríos se rnuestra satisfecho del 
acuerdo adoptado por Motet y dice: No para­
remos éh, esto, pues.si precísa la abstención 
parlamentaria, negaremos á ella sin titubear un 
momento. ’
R e u u a i e i a
Busíelo y Torqueníadá han renunciado las 
actas de senadores.
« B l l u t r a u s i g e n t é *
Dice El ínttansigente que la prensa,, los po­
líticos,y los militares conceden suma irnportán- 
ciaál té con que ayer fueron obsequiados por 
un compañero los generales del ejército:.
Se dice que el anfitrión había conferenciado 
de antemano con el rey.
Créese, que los reunidos hablaron de polí­
tica.
Alguien expuso la conveniencia de celebrar 
nuevas entrevistas á fin de evitar que las im­
presiones de momento pudieran malograr el 
plan acordado. ’
También se afirma que la resolución tomada' 
se comunicará al rey y después al gobierno. 
« i B á s t i m a  d ©  Iito©2*al©®í»
Con el título de «¡Lástima de liberales!» pu­
blica un. diario tradicionalista extenso articuló 
ocupándose de la. actitud de aquéllos.
Entre otras cosas, dice: «Maura, que tanto 
hizo por unirlos, darles jefatura y hacerlos un 
partido presentable para el turnó en el poder, 
y para que, de paso, hicieran las barbaridades 
que se les antojaran contra la Iglesia, convece- 
ráse 'áh^ra de que tuvo mala mano para echar 
pollos.»
M á s .  d e  «B I I n t r a s i s i g e a i t e »
, .En su número de hoy califica El Intransigen­
te úamuY importante la opinión que sustenta 
El .pQPÜLAR de Málaga,’ sobre el manifiesto 
dé;Salmerón, y la aplaude.
B a 2 ? e © a i i .d a e t é a : d ©  A b M l  ' ' 
La recaudación que la Hacienda ha efectua­
do durante el mes de Abril, comparada con 
igual período de 1905, ofrece una baja de 
iM ;213 pesetas.
El to.taLde lo recaudado en el susodicho mes 
es de.65:787.668 pesetas.
En provincias, exceptUandó las Aduanas, ha 
habido un aumento dé 692.476 y en la centrál 
d é 2 to 2 0 .
La bajaexperiinentada por Aduanas ascien-: 
dé'á 10,479.912 pesétas.'
..-.Ó; '■; ¿ H a y  á r r e g l o ?
Un íntimo de Moret y cierto personaje con- 
.servador celebraron á última hora de la tarde 
úna lárga conferencia, á la cual quitan impor­
tancia los correligionarios de Maura, 
ó C o 22, t r a i ? i © d a d  
Según Diario Universal, se asegura qüe 
Maura, éii' !á cónversación'óó*síenida hoy con 
D. Alfonso, ha sufrido alguna contrariedad 
merced á .ciertas indicaciones que el rey hubo 
dé hacerle sobre los asuntos de actualidad. 
T e r r i b l e  d r á i i á ' a '
En la.calíe dé Caíyo As.encio se ha desarro­
llado hoy un terrible drama.
Cierto individuó, 'Celoso de su amante, dió
tjvo á'la expansión comercial en Masruecós y 
subvenciones que han de percibir los grupos 
que organicen las Cámaras de Comercio' y 
centros Hispanos marroquíes. ' i ! '.';:
' S©bif©'‘l©s lib©FaI©fif' 
Salmeróii sintetizó el juiciio que le merecen 
las dTscofdiás éxlstentés éntre ’libérnlés y 
conservadores pqr la s ; senadurías, diciendo 
qué eso e s ‘inmiírido. '
; ■ , „ ,:: 'B l: .tÍe m ÍÍ©
Empiézá á defentuárse éheaior;
' MaMa Laei©rva ..
El ministro de la Gobernacióii' asegura que 
la estadística del Senado, réciéntément^:: ¿pu­
blicada,,es inexacta, lo qilé'se pfió‘Íp'0Ttlé de­
mostrar matemáticamente. ,
También declara d.ue el Gobierno nó' se 
considera agraviado por los liberales.
Dice el ministro que reconoce la gravedad 
de la abstención, pero que no se explicgc las 
causas que la han motive do. 4'” .
Negó que el Gobierno intente presentar se­
nadores liberales, y como algunos d e ,éstos je 
consultan, deduce' que proyectan presentarse.
C argos
Ha sido nombrado beneficiado de Ja^<.eate- 
dral de Málaga, por oposición, D. Juan Bau­
tista Paloiñinp Moreno,
Él éargo de deán sigue vacante. ; ,
B xplleaoíón  :
Dice el jefe de los republicanos qué rió ex­
plicará en el Ateneo la solidaridad, proponién­
dose hacerlo únicamente en,el Congreso.
:, Este .acuerdo obedece al temor de que los 
periódicos t’érglversén sus palabras por igno­
rancia ó maliciosamente.
P etio ió n
. Salmerón, ha.pedido„á Lacierva y  A  Besada 
que envión un inspector de Sanidad al Aitijíur- 












El Gobierno í n ^ s  ha concedido éruces de 
la reina V!ictófía al teniente Espinosa y alférez 
Mendivil, que acompañaron á Ferráridiz á Car­
tagena.
B o l s a  d e  M a d r i d
Día 1
8 2 ,8 5
101,30,
101,10
4 por 100 interior contado i..*....
5 por 100 amortizable.............
Cédulas 5 por 100......................
Cédulas 4 bor 100............ ........
Acciones Banco de España...,...|443,00 
Acciones Banco Hipotecario.....¡000,00 
Accíories Cómpañíá Tabacos a , ¡400,50^
CáMBÍÓ'S ' ' I ' i
París á la vista............ ............I 10,95,







Cam bios de Málaga
, ÍDíA 2 MAYQ ^
París á la vista . ' .
Londres á la^vista •.
Hamburgo á la yi§ta.
Día 3 Efe'
París á la vista . .
Londres á ía vista .
Hatriburgo á la vísta 
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes: K;
Mr. Henri Labíüyé, don Luis Boürgoís, don 
Juan Escabarjal, ;don Julio Saín, don Manuel 
Nieto y señora, don Juan Laforq, don José 
Coñti y señora, don Luis Cbelló y famiía, ser 
ñor Conde de Casa Chaves', don José Mosco- 
so, don Ignacio Moret, don Mauricio A. Mon- 
toille, don Carmelo.,Castaño y, señora; don 










dpn Manuel Nadal, don José Lajportüla', dori 





T E L E S m m  D £ UL T i m  HORA
; 4 Mayo Í907.
M a H Í f e s . t a e i é M
Los opositores á Correos han exteriorizado 
su disgusíq celebrando una manifestación que 
fue disueltá ante las indicaciones de ¡’k policía.
E e o m o m í a ®  •
Sábese; que pósüiyamente Gsmá introduce 
en su presupuesta grandes, economías.
Continua dando que hablar lá reunión dé los 
tenientes generales. '
Como Hay versiones prira todos los gustos 
riié abstengo de telegrafiar.
LA ALEGRIA
Oran Restauran! y  tienda de vinos de OiprianÓ 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pésfetás 1‘50 
en adelante.. . . . .  - ; ¡ ■
Á diario fcá’lios á la Génovesa á pesetas 0‘5Ó 
ración.
Los selectos, vinos Moriles del cosechero Ale­
jandró Moreno, dé L'ucena, que se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
R e l o j  © F ia  A l e m a i t i a
DE
OSCAR LIEHR
( A n tig u o  ofic ia l de D. C arlo s B a ltz ) 
TORRIJOS, 4 9 .
Se componen todas clases de relojes edn per- 
fección y economía.
Composturas garantizadas á 8 V e se tá s  .
Borra por completo 
las arrugas dél ros­
tro, destruye los 
granos, barrillos,pe­
cas, manchas etc. etc.. Puntos de venta: Antonio 
Marmoíéjoy calle de 'Granada y Droguería Mo­
delo, calle dé Tórrijos. Representante en Málaga 
i). Gaspar* Romero CamDÍl}.p.:CarmelUas 17:. pfal.
«ío®é ImpéllítieFl 
Métíidó-Cimjano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos; gárganía, venéreo, sífllft y estómago,—Con­
sulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5.~-Honora­
rios conVehclonales.
Terol, don Sixto Aracil, don Antonio Forné, 
don Ramón Mumbrú, don Eduardo Kaiser y 
don JoséBárrió. •
í U a  lib ro  cú rio so .—i-Con el titulo de Do­
cumentos históricos dé Mátala há publicado 
una interesantísima obra el Sr. Don Luis Mo­
rales García Goyena, ilustrado catedrático de 
ja  Universidad de Granada.
Heñios recibido ahora el segundo tomo de 
dicha ó.bfa, que îsíjCpinp ,el ,prime|[o,es d,e gran 
mérito y merece toda,clase de elogios ’ por el 
concienzudo y útil trabajo qué el autor h» 
puesto en tan interesante libro.
Al. S r. A lcaldp ,—Hace algún tieriipo. el 
Apuntamiento acordó dát una gratificación al 
agente de polipía Quiterio García, por el com^ 
portáimientp observáfio en.la detención de los 
Matamoros, éí\ cuyo suceso resultó herido,Go- 
mo recordarán nuestros lectores.
Np^sábemos porqué fázón el alcalde no ha 
cumplimentado aún elacuerdo del organismo 
.que preside y como esto revela una injustidla, 
llamamos la aténéión de aquél para que fefrés 
que su memoria y ordene el pago de esas pese 
tejas.
P en a d o s .—Por la superioridad se ha dis 
püesto pasen a'l penal dé Cartagena, pará crim- 
plir sentencia, los reclusos en está cárcel José 
síNúñez Cuenca (a) Caíéfb y Luis Rojo Maldona 
do.
También se ha dispuesto pasen al de Grana­
da, Rafael Bravo Martín, Miguel Cobos Cano 
y Angel Fernández Jiménez.
E lección  de se n a d o re s .—Eh, la Diputa­
ción Provincial tendrá hoy efecto, álaS' diez 
de la mañana, la reunión de compromisarios.
Presidirá el acto e| señor Gut]
A liv ia d o s .—Se encuentran mas aliviados 
de SUS respectivas dolencias don: Manuel Car- 
balleda Ortíz y don José JVlartín Ramos.
Lo celebramos.
Piesta.-^Organlzadá por los alumnos de la 
sala de artriás del Sr. YiCo, sé celebrará en 
breve una fiesta en el Tiro Nacional.;; ^ i
A  A n te ^ íie ra .—Én el tren de la mañana 
marchará hoy sibadp.á Aníeqyerá, acompáña­
lo  de su fámília, nuéstró éstiraádo compañero 
el director dé La Unión Merca,ntil don Antonio 
Fernández y Gárcía.
R egreso^r- Se encuentra entre nosotros, 
usando de licencia, el, profesor de caligrafía 
del Instituto de Gerona don Miguel García 
Atencia.
, H o te le s .—̂ Ayer llegaron á Málaga las si­
guientes viajer,os,hospedándose en los diferen­
tes hoteles que se detallan:'
Hotel Europa.—Don Antonio M.^ Alberd y 
don Juan García Mesa.
Hotel Reina Vlcíoria!—Sra. de Patrón' dórt 
Lorenzo Borrego,' dón Miguel Sánchez de la 
Fuéfite, Mr. Ofto Disemberg y Mr. Guntier.
Hotel Colón,—Don Leopoldo García y se­
ñora, Mr. Reché, don Pedro Barrlpnuevo, don 
Juan Buisan, don Francisco Miigüerza, don 
Manuel García, don Ráfael Ordófíez, don Lu­
cas Ja Rubia y don Diego Bonilla. ; '
Hotel Victoria.—Don Juan de lá Báfcena, 
don Francisco Valcácer, don Isidoro Beiiítez, 
dóir José Rlana y don Eduardo Fuchs y señora.
A l e x tra n je ro . — Én breve saldrá para 
Marvselia y otros puntos de|,ej¡¡tranjer9 el co­
nocido exportador de vinos D. Antonio de 
Burgos Maesso.
£ioá ab u so s de Coüsuinos;-^En la sema­
na próxima la coniisión nombrada por la Junta 
Directiva déla Sociedad Económica de Ami­
gos de! País visitará ai Sr, Delegado de Ha­
cienda para exponerlé Iqs quejas de las clases; 
contribuyentes, de Málága;pof los abusos é ile­
galidades que viené coníétieiídó la Eraprésá 
arrendataria*de Consumos q iutqresar; del señor 
Bermejo la adopcióií dé niédidás qiié pongan
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término al general clamoreo del comercio y la 
iriduátriá local.
A  M a d rid .—Después de permanecer en 
Málaga' una temporada, ha regresado á Ma­
drid el joven letrado don Ernesto Vignote y 
Vignóté, 'hijo dél' diputado á Gortes pOf Gau- 
cín don José Vignote Wunderlich.
M onte de P ie d a d .—Ayer expiró el plazo 
legal para la interposición del recurso dé cá- 
sación en el Tribunal Supremo contra la sen­
tencia dictada por la Audiencia de Granada en 
e| pleito seguido entre el Monte de Piedad en 
liquidáeíón de Málaga y la señora doña Fran, 
cisca Sánchez Sánchez de la Fuente.
El escrito interponiendo el recurso ha que- 
dádo presentado dentro de término y es un 
trabajo notabilísimo del eminente jurisconsulto 
don Felipe Sánchez Román que tiene á su car­
gó lá déférisá dél M'ón té.
F o r ro -c a r r i le s .—El Gobierno ha ordena­
do á las compañías de férfócarrilés que los íré- 
nes correos Jieveri coches de 3.^ clase, así co­
mo que en los trenes dé lujo no se cobre á los 
viajeros más que el recargo del 5 por 100, en 
vez del 20 por 1,00 que ahora se paga, á menos 
qqe,las compañías prefieran, que dichos trenes 
se compongan dfé la mitácl' de coches de lujo, 
:y la otra mitad de coches ordinarios para que 
en éstos puedan yiajar los qiie no quiéran pa­
gar el recargo. Estas modificaciones se han de 
hacér en el plazo de dos meses.
O a rte l de fe s te jo s .—Se ha recibido en 
Málaga el Cartel anunciador de las fiestas que 
se celebrarán en Córdoba en los días de la fe­
ria de Mayo. El cártel e¿ una página artística 
de mucho gusto, en la que destaca una figura 
de mujer, un tipo, gitano de la tierra admira­
blemente interpretado por el artista autpr del 
boceto don Enrique Romero. El cartel apaisado 
forma un bonito tapiz notable por la buena 
disposición de las figuras y la entonación 
agradable del color.
D efü 'nción.—Ayer fáileció la niña Victoria 
López Sepúlveda, hija dél industrial D, Este­
ban López Escovar, á quien enviamos el pé­
same. ’
R e y e r tá .—En la callé del Marqués riñeron 
anoche dos individuos, uno de los cuales dis­
paró su pistola contra el ¿tro, no haciendo 
blanco por fortuna.
Los agentes de la autoridad intervinieron.
;: j.u nta .—La Juatu direetíva del partido con­
servador Se reunió anoche para hacér la pro­
clamación de candidatos á senadores.
E l gdíbernaáó'r.—Ayer por la mañana re­
gresó á nuestra ciúdad el gobernador civil, se­
ñor marqués de Un,zá del Valle.
Irimediaíarneníe 'tomó posesión del cargo, 
cesando en su interinidad el señor Cano.> 
I lu s ió iü s ta .—Es RrObable que en breve 
debuté érí Cervantes el ilusionista Cesare W a- 
.try,que tan apla,udido fué la. última vez que ac­
tuó en dicHo coliseo;
R ecónocim ien to . — Del reconocimiento 
que por orden de la superioridad se ha practi­
cado, resulta, que Galvadór Vega Miranda tie-, 
ne perfectamente equilibrada sus falcuíades 
írientáles.
Dicho indivíduo'ha estado varias veces re­
cluido eñ' el Manicomio, escapándose del mis­
mo otras tantas. •
A  G ran ad a .—Hoy salen'para Granada los 
doetbreá de fácuítád y los directores délos 
.centros oficiales détcnseñanza para tomar par­
te en lá elécclón de senadores..
Bspectá(mlos públicos
T e & t » ©  F F i n e l p a l
Era esperada con bastante expectación lá 
reprise de la-zárzuela Marina, aíiunciada. para 
auoChé en teircer jugar, y justo es decir que el 
público no se Vió defraudado en sus esperan­
za?.
El bueno de Camprodón, que en el planea­
miento: y desarrpllp/de; sus creaQiones no tuyo 
jamás en cuentá que el secreto 'del arte reside 
principalmente en¡ el poder de ló Inconsciente 
y en la sugestión que sobre nosotros ejerce lo 
desconocido, despreciando los elementos
esenciales de la tragedia griega, sin duda por­
que no se acomodaban á su carácter ni á la ín­
dole del género de su preferencia,hilvanaba fá­
bulas sencillas é ingénuas, algunas de las cua­
les fracasaran seguramente de no contar con 
un colaborador musical de gran fuerza é ins- 
piracíón.
Algo de lo q̂ ue apuntamos hubiera, quizás, | 
bcürfido con Máriñá, s,\ las hermosas melodías ó 
de Arrieta, rebosantes de exponíaneidad, fres- j 
cura y gracia, no cubrieran por completo todas , 
las deficiencias del libreto. >
Dejo tranquilos yacer á los que con Dios es­
tán, y paso á ocuparme de los supervivientes, o ; 
sea de los que interpretaron anoche la conocí- í ; 
da zarzuela. '
De entre todos ellos merece especial men- ;í ' 
ción la Sfta. Lacarra, qué dijo con gran dis- 
ere,ción y cantó con exquisito gusto toda su 
parte, valiéndole una expresiva manifestación '[.■ 
de simpatía la sentida romanza del primer 
acto.
El Sr. Pérez Campos tiene una voluntad 
muy grande y los mejores deseos de cumplir 
y agradar, pero lucha con la carencia de co­
nocimientos y de escuela y ello esteriliza en 
mucho sus esfuerzos, no consiguiendo hacerse 
aplaudir más que en los agudos, cuando hay 
en la página musical de Arrieta tantos pasajes 
de media voz que siempre han despertado el 
entusiasmo del público.
No nos gustó en el número de salida, pero 
en cambio ié ovacionamos en el cuarteto, que 
fué el fragmento deja partitura mejor cantado 
por todos, y en el terceto de la borrachera, 
que interpretó con verdadero carácter. ^
El Sr. Gallo es actor y cantante muy discre-jj 
to, y si no éxájerará sacaría más partido de su 
labor, que es consciente y esmerada.
Los Sres. Riera y Berrio eumplieron eoji 
acierto y los coros nos parecieron más afiri^ 
dos que otras veces. , í ,,
Enalgunos de los artistas se notaba ciem  ^  
inseguridad debida índüdableraente á la precl- > 
pitación con que la obra ha sido puesta en es- ' ' 
cena.
La orquesta, hábilmente dirigida por él ó 
maestro D. Cesáreo López, trabajó con el ma- | 
yor celo, adelantando y retrasando á veces el ! 
tiempo por tapar las deficiencias de los cari- ’ 
tantés. i ;
Hemos expuesto con crudeza nuestra impre- , 
sfón porábrigár la certidumbre de que, algunos 
de los defectos señalados, pueden corregirse . 
fácilmente por los estudiosos artistas del señor , 
Moya. ,
Con lo que no podemos transigir es con les :Í 
atentados á lá letra y á lá música, y por ello ad­
vertimos al señor Pérez Campo que la frase 
del cuarteto ¡jurarle su fe! no está escrita como ; 
él la canta; y al señor Gallo que el libretista no^ 
daba el iratomiento de Don á nuestro p ad r^ i 
Adan, entre otras cosas porque el verso resul- “ 
ta largo, . '
Silenciamos algunos máSj para no serproli- ' 
jos, quedando en la confianza de que se evi­
tarán estas demasías para no tener que repetir S 
las palabras dsl pintor Apeles: Ne sutor, ultra , 
crepidam. -
i
T e a t F ©  Íja2 > a
Como teníamos anunciado, anoche abrió sus 
puertas el teatro Lara, exhibiéndose en él un 
magnífico cinematógrafo en combiíiáción ccu 
el ehronoraegaphone Gauiiioní.
El sincronismo de los dos aparatos no pue­
de ser r$ás perfecto y el público, que en núme­
ro considerable asistió á todas las secciones, 
aplaudió con entusiasmo.
A . P a la ^ o i i
S A S T R E
Compañía, .— VIáíaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
UNA COCHERA
Galle Josefa. Ugarís Barrientos 26
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Ha fondeado en éste puerto el crucero de varias puñaladas.
landés FrieSland, que practicáTíri' viaje de ihs- 
trucción. . f '
Luego de permanecer aquí varios días, pro­
seguirá su viaje al Mediterráneo.
© 0 B a r o a l o i & a
M á q u in a  in fernak
.EneS Parque de artillería ha sido reconstrui­
do el. artefacto que estalló en la Puerta de la 
Boquería, resultando ser un boje de carreta lle­
no de explosivos,,que pesaba veinte kilos.
Las diligencias practicadas demuestran que 
el atentado fué obxá exclusiva, de jo s  anarquis- 
líS.
D étencióm
El juez que instruye ja  causa de las bombas 
lia orderiádo lá captura de un yéndedor de 
pasteles que, según pareéé, estaba en relacio­
nes con el sugeto que colocó un petardo en la 
Plaza de Santana.
E n g a la n a m ie n tó
Loá.cófii*ril6S residentes en esta ciudad han 
acordado qué individuos pertenecientes á 
las colonias de los respectivos países, engala­
nen sus edificios cuanuP efectiie el iiátall- 
cio del príncipe heredero.
R ecog ida
La policía .ha recogido 1.500. .ejemplares de 
U petit meridional.
D e v ia je
Una comisión délos estudiantes de farmacia 
marchará en breve á Madrid para visitar al tni- 
flistro de Instrucción.
M itin
Los obreros panaderos preparan un mitin 
pata protestar de que no se cumpla la ley del 
desóanso dominical.
Los patronos reclamarán el auxilio de  ̂ la 
itterza pública.
Una vez consumado su crimen y horroriza­
do quizá, de já s  consecuericiás, se suicidó'. . 
La asesinada se llarn'a Amalia Mateos.
' ' B o j j a t i v o s  ■
Con destino.á la Escuela de madres de fa­
milia del ^Centro hisparío-ámerlcaíio, se han 
hechos los siguienles donativos: el Infante don 
Carlos 500 pesefas; la infanta María Teresa 
500; y , la reina Gristina 1.000.
G ia n a p I i iM L Íe n to  
Hoy cumplimentó al rey el general Marina, 
tnanifestándole que se- propone .regresar en 
breve á Melilla. ’ . V.
. C o n t r a  B a t o  ■
En la sesión celebrada por el Ayuntamien­
to, presentaron los socialistas un voto d.e cen­
sura contra >Dato por su gestión; eíéctbral. í 
El alcalde se opuso á la jectula del voto, 
para evitar una discusión política.
I n a n g i i r a o i ó n
El rey asistirá mañana al acto inaugural de 
la Exposición de automóviles, en el Hipó­
dromo. ' ' ;
Es probable que también concurran la reina 
Gristina y el infante don Carlos. .
. / ‘ F i r m a ;  |
El rey ha firmado hoy las siguientes dispo­
siciones: , . '
Jubilando al inspector de ingenieros de mi­
nas, presidente de la junta del ramo, don Fran­
cisco Iznardi Vásconi.
Nombrando para sustituirle .á don Daniel 
Córtazáf. ;
Modificando el vigente reglamento del con*̂  
sejo de Obras públicas.
Ordenando que desde primero de Junio los 
nombramientos de peones camineros y capa­
taces sean de la competencia de les ingenie­
ros jefei» dé 0br#s'de la proyincia.
Tanibiéri firmó don Aifopsg. un decreto reía-
VII
Ea nocl&e de bodas
W'
Al llegar á Mereville, Vasseur y sus compañeros escucharon 
un rumor de voces y de caballos que revelaban que algo nue­
vo ocurría, pero miiy pronto su curiosidad quedó satisfecha 
al ver que el motivo de tal tumulto era la llegada de un des­
tacamento de húsares al mande de un subteniente y á quie­
nes el alcalde y su adjunto distribuian boletas de aloja- 
mieriío.
Cuando Vasseur echó pié á tierra enjla plaza de la aldea, 
un joven oficial de aire franco y abierto se acercó á él, y des­
pués de saludarle militarmente, le anunció que era el subte­
niente Tenard, jefe del destacamento,
—Por orden superior—dijo á Vasseur—debo ponerme eon 
mis hombres á vuestras órdenes... Conozco vuestra reputa­
ción y puedo aseguraros que me honra en extremo dejarme 
dirigir por vos.
DANIEL LADRANOE 51
-r-¡Qracias!-^murmuró nuestro antiguo amigo con no me­
nos franqueza.—A mi vez, me lisonjeo de que vuestros servi­
cios han de ser en extremo útijes.
Y jo s  dos militares cambiaron un .estrecho apretón de ma-
T^T-dEspimos prontos?-preguntó  ehjoven oficial.—Los ca­
ballos no han, tomado un pienso,'pero ya le tomarán. ¿Qué es 
preciso hacer? ,
--N o  es necesano darse, prisa^^dijó Vasseur sonriendo.— 
Debo ir al castillo para evacuar una diligencia urgente. Vues- 
• tros húsares y mis, gendarmes pueden dar de comer á los ca­
ballos y tomar ellos mismos algún alimento; pero que den­
tro de dos horas todos estén dispuestos á ponerse en marcha. 
En cuanto á vos, cuando hayais cumplido vuestro servicio 
aquí, os ruego que vayais á buscarme al casíillc, donde se­
rá conveniente que eí presidente del Jurado y yo nos ponga­
mos de acuerdo' ,con vos.
— ¡B asta!
Vasseur dejó los caballos en la aldea, yendo á pié,al casti- 
' lío acompañado dé cuatro gendarmes encargados de conducir 
al Tuertó de Joüy.
En el momento de partir se llegó al subteniente Tenard y 
íe dijo al oido:
—Por motivos del sérvicÍQ de-nadie teneis que recibir órde­
nes mas’qüe de mí... Si algún magistrado, cualquiera que fue­
se, os encomendase alguna misión no daréis paso algu­
no sin habérmelo participado antes.'¿Me habéis entendido?
Tenard hizo una señal de asentimiento, y Vasseur, sin dar­
le lugar á hacer pregunta alguna acerca de tan extraño aviso 
se dirigió al cas.till*.
. Cuándo llegó á la morada señorial, notó en ella el movi­
miento que anunciaba qüe al dia siguiente debían celebrarse 
las bodas de Dahiel Ladrange con la señorita M aría de Me­
reville; pero el antiguo sargento, sin cuidarse para nada 
de taléá detallés, tbuseó apresuradamente á Comtois, á
-L
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
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A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPOSITO EN Ma LAG A.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
que suscriien, Médicos de núnmo por oposición del HospUtd de ¡a 
cesa
e t l  O u - a ^ r o i o o l C ertifican; Quelian ensayado la Cmalslón MaflU de Aceite poro dt Higefle de Bacalao con Hipósfosfitos de Cal y de Sosa ál Guayacol, pudiendo apreciar los: ̂  . . _ »  ^ ^   _S  -   M 1 1 A AM dfA/4rV<!« AAV̂aIIaA *>0/4 pnl At̂4'AC« ^íuenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padedmientos que
de lítadfl de de Cal í de k  j Gijaeol̂  Premia ee la Ip il de ilfjaüa
■debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de niag  ̂
camentos que levanten ias fuerzas y dominen alteraciones patológicas loeaHaÉÉIs 
en el aparato respiratorio principalmente.
Y para que conste y á petición,4cl bxlttesado,r:$e>da este- certificado en Madfil|t|. 
86 de Marzo de 1894.
Depósito Central: Laboratorio Qnímieo farmacéntieo de F. del Eio Guerrero (Sucesor do González Marfil).-Compañía, 2S.-Málaga \  JoséUstarh.—M.Salázar.—Isidoro-de'Miguely Viguri,~^uan M, Marwdt, ^Anionio M.* Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Gómiz.
be ruega al público visite nuestras Sucursales para 
exarninar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina. ^
D om estiea  bobina cen tra l”
la misma que se emplea universalmente para las famí- 
Kas en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares. , ,
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
.costura.
Máquinas “ SINGER,, para coser
Todos los Modelos i  Pesetas á'SOsemanalci.— P̂ídase d  Catáto^o Postrado que se da p ü s
La üompañía Fabril Winger
Cofteesionarioseri España ADCOCK yC. 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M álaga,! A n gel, 1 
ANTBQUBRA, 8 , L ueena, 8  
RONI>A, 9 , C arrera B sp in e l, 9  
VBÍLRZ M ALAGA?, M ercader ea,^
Esquelas fúnebres
se reciben para su inserción en este 
periódico hasta las cuatro de la ma­
drugada.
li
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GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 8.
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevo!
son las siguientes:
Vainili a. Cafó, C hocoláte, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistachio.
Se fabrican bragueros á medida y se cp- 
I rrigeñíó éuran toda clase de deformidades del cuerpo hurnano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna- 
¡ clonal de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e e i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Hran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primerp de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, ppr ración.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos, 
Para los pedidos al por mayor, dirigirse al Repre­
sentante en Málaga y su provincia, D. B e r n a r d o  
G a r c ía  M a r t ín e z ,  Depósito en Puerto del Mar, 13, 
“ P e c a u e ñ o  B a z a r , ,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
‘p ero b en o -L a ra
Madicamsnto especial da ta pfW 
mera dentícEiSn. Facilita la salida da 
tos diente*. Caima el dolor yol pnirlt» 
deiasenciao Praviana loa accldiot» 
da las danticionss dlflcSIea.
ec ys:STA £9 US FARIAOlAt 
MI ]̂ or 33.
Laboratorio Químico 
-MÁLAGA—
En mil pesetas anuales sealquiia
cómoda casa de campo, de inmejorable» condiciones higiénicas, 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
caliinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas
á 4 pesetas.
BUEN SURTIDO
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, mimo, barnices, se 
cante colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado 
drogas en general.
Droguería de Leiva. Marqués dé la Paniega, numero 43 
(antes Compañía.) Málaga.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
SÁ N D A L O  P IZÁ
P E S E T A SMIL-
al erae presente CAPSULAS DE SANDALO, <5 de GONOSAN, 
SANTALOL, etc., mejores aue las dt?i ’ '7. A, de Bsre^Uma, y
que curen más prouto y raaicalrneu as JiNr u.KMiSiJA'.
DES URINARIAS. Premiado con med Exposi-r
ción de Barcelona, 1^8; Gran Concurso d,e París, 189o, y Gran 
Premio en la de Suez, 1896. Exito crecitíate desde 1878. Unicas 
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Barce- 
loná y Mallorca Varias corporaciones cienllñcasy renómbrados 
prácticos diariamente lus prescriben, reconociendo '^®dtajes so­
bre sus siimilares;—Frasco 14 reales.—Farmacia del Dr.'
Plfiza del Pino, 6, Barcelona, y principales de Bapafia y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor. _______  . ■
LICOR LAPEADE
pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i sCura segura y 
por el L i e o r  í u a p p a d e . —El rnejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa. , > <
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n e t c *  y  C»‘ 
P a r í s .
Pedid Sándalo P izá— Desoonñad de laa im itaciones.
P e p o s i t a r i o  e n  M á l a g a  B «  G ó m e a s
D. Antonio Julián Blanco é hija
C i r u j a n o  P e n t i s t a
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas 
ticación y pronunciación e n  2 5  d u r o s .  Extracciones sin 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matanervio Oriental de R l a n o o i  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
e s e  n e c e s i t a
meritorio para casa de 
exportación.
Pescadería 24 piso 
3.° darán razón.
Café
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
■ii
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA aceitera MALAQUEÑÁ '
Escritorio; Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta etí todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. AntoHn 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
liCi
J o a q u í n  G a h o  P a e z
Casa Comisión, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S p o s .  
V i u d a  d e  O r f i l a  C e r t  y  P o m e n e e l i  d e  
B a r e e l o n a ,  y  d o n  F r a n e i s c o  V l s e o n t i  d e  
A l i c a n t e .
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M eliU a G en e ra l M aclas  2  D iv á n  E sp a ñ a
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
culebree pildoras para la completa y  ^ zura curación de la
I M P O T E N C I A ,  t¿m dad!’ ^
Cuentan 39 años de éxito y son el asombra de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á So reales caja, y se remiten por correo á todas 
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo
Gompleto y escogido surtido
En Piedra pémez natural y artificial de todas los gradas de 
fineza parátadas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fina naranja, pinceles para doradores. AL 
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués déla Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
E e p re s e n ta n te —D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ía  
S i m ó n  A g r ia u á .—S a n  F e y n a n d ó
®e v e n d e n
Una mesa de doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 
pié de bronce, propias 
para jardín.
Vendeja 17 principal
No m ás e n fer m ea a a e s  d e l estóm ago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C ollin  e t  O .s P a r ís
Manteca de Vaca




Comprando al peso exíjase esta marca
S e  n e c e s ita
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
P atatas su p erio ­
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
Tr^nsportesT™
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rig ad a  
M a ritim a  de M á lag a , 
Acera de la Marina número 13
Precios muy económicos.
P ein ad ora
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse; Pozos Dulces nú­
mero 18, principal.
FAtoríea de H ielo  
, E l  N o p t e
Pozos Dulces número 44
Se vende por kdos á Pese­
tas 0‘25.
Y por arrobas á Ptas. 2.
" alguiía
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar. Cuarteles 11 Informarán.
S ierra  N evada
Desde el l.° de Mayo queda 
abierto al público el depósito 
de hielo en la calle de Caste- 
lar núm. 10, (establecimieñto 
de bebidas de La Farola).
Precios de fábrica.
Casa de com idas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S e  v en d e
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
S e  alqu ila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
Be alquilf&v
una casa en la Huerta í de la 
Palma frente al filato de 
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra. Informes Confitería de La
Cubana, Puerta del Mar, 3, »d
Se sirven fresas todos los f  
días á domicilio; jíiil
una máquina locomóvil de 251™ 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con 18 me-teii 
tros de tubería y válvula de ||¡i{ 
pié todo en perfecto estada. |j¡¡¡ 
En esta administración in- i» 
formarán. Z
'irAm a de criaSe ofrece María Fernández 
de 20 años, primeriza, leche i 
de cinco meses. 1̂-
Vive calle Cristo de la Epi- 
demia n.° 29.
Ua C on cepción
Casa de familia de Rufina 
Victoria, habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.® 12.—Málaga.
T a ller  de
eneuadernack
-  DE -
Francisco de Viana Cárdenas\ 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove 
las, «El 93» y «El Cocinero déjías 
S. M.» al precio de 25 cénti-jjj 
mos volumen con tela carló4 j 
y papel.
S e  venden  Solare
Situación propia para indus-rojo 
triás ó casas de recreo muycer-i, 
ca de Málaga y fiiera del RadiOir''' 
—Libre de consumos y á un pa-?Sca 
seo de la capital. Cl̂
Con fachada á la carretera de L 
Málaga á Gampanillas, junto I! ’, 
la Cruz del Humilladero.—En 
Hácienda de Saíi Antonio, cono-jt); 
cida por Vitorio. ¿ler
Preeio y detalles.—López Hefsjup 
manos—‘Salamanca número J.
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la sazón engalanado con su vistosa librea, y se hizo anun­
ciar.
Daniel estaba en la estancia que conocemos ya.
Una sola bujía iluminaba la vasta estancia, y el joven ma­
gistrado, que parecía inquieto y preocupado, no reparó en el 
frió saludo que le dirigió el jefe de la gendarmería al entrar.
—Mi querido Vasseur—dijo con distracción,-^dispensad­
me si no os consagro toda la atención que quisiefa. Me espe­
ran en el salón para firmar mi contrato de boda. Circunstan­
cias de carácter particular nos han impedido aplazar fa ceremo­
nia á pesar de la repentina muerte del notario Laforet,' vícti­
ma, la última noche, de un ataque de apoplegía fulminante.
— ¿El notario Laforet ba muerto aquí la noche últim a?— 
preguntó Vasseur con interés.
—Sí. Un accidente imprevisto ha arrebatado la vida al dig­
no notario. El médico ha certificado ya la defunción y todas 
las formalidades legales se han llenado. Pero os ruego que me 
digáis pronto lo que tengáis que comunicarme.
—Temo, ciudadano presidente—dijo Vasseur con vos som­
bría,—que os sea preciso dejar para otro momento vuestro 
matrimonio. Como os ofrecí, he hecho hoy descubrimientos im­
portantes que pueden ser no solo de interés para la justicia, 
sino también para vos personalmente, como vais á ver.
Y sin esperar á que se le invitase á ello, se sentó. Trente á
frente de su superior.
Daniel no pareció notar aquella infracción y le dijo con mal 
confenida impaciencia:
—Hablad, os escucho.
Entonces Vasseur refirió sumariamente el resultado de su 
batida, y anunció que los bandidos Jdebian estarse reuniendo 
en aquellos momentos en el bosque de la Mudq para llevar á
cabo una nueva expedición. .
— S i el ciM íiadáno p resid en te del Jurado q u iere d ar las  ór-
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las apariencias que je acusan... Todo se arreglará bien... Pero 
si no... Cumpliré con mi deber aunque el mismo diablo se em­
peñara en lo contrario.
Y pensando de este modo picó espuelas para incorporarse 
á su fuerza.
Notas útiles
B o letín  Oficial
Del día 3
Anuncio del Gobierno civil sobre minas. 
—Nombres de los mozos declarados prófugos 
por el Ayuntamiento de Málaga.
—Edictos de diversas alcaldías.,
—Convocando á exámenes la Escuela Normal 
Superior de Maestros.
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Administración de Hacienda.
—Requisitorias de diversos juzgados.
y Fran-
R e g i s t j p o  c i v i l
Jutgado de la Merced 
Nacimientos: Miguel Martínez Moreno 
cisco de Paula Jiménez Pellisó.
Carmen Barrera Rincón, Concep­
ción Zuñiga. Fernández y Carmen Villero García.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Felices Caballero, Rosario 
Podadera Garciaj Emiliá Ramírez Zambrano, Ma­
fia Aguilar Rodríguez y Antonio Cañizares Agudo 
Defunciones: José Martín Prados, Ana Gutiérrez 
Toledo, Mana Almodóvar Acedo, Carmen Flores 
García, Magdalena Sánchez Pérez y Dolores Sán­
chez Gallardo, .
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Cruz», de Aigeciras. 
Idem «Cabo Espartéis, de Almería. 
Idem «Duro», de ídem.
Buques despachados 
Vapor «Fandjola», gara Rotterdam. 
Idem «Duro», para Cádiz.
Idem «Cabo Cruz», para Almería. 
Idem «Cabo Espartel», para Huelva, 




DEL INSTITUTO DEL DIA 3 
Barómetro: Altura media, 766,25, 
Temperatura mínima, 13,0.
Idem máxima, 20,0.
Dirección del viento, S.
Estado del délo, despejado,
Idem de l3 mar, marejada.
M atadero
Estado demostrativo de  las reses sacrificadas 
en el día 2, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
24 vacunó y 6 terneras, peso 2.951.500 kilogra­
mos; pesetas 295,'15,
setls^22 55^ cabrio, peso 563,750 kilogramos; pe- 
1-477,500 khograraos; pesetas
jamones y embutidos, 
setas 17,80.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.170,750 kilogramos. 
Total de adeudo: 490,75.pesetas.
C e í n e n t e r i o s
Recaudadón obtenida en el día de la fecha, por at_•__±__ -.̂1 ílos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 277 pesetas. 
Por permanencias, 77,50.
Por exhumaciones, 00,
T oíal: 354,50 pesetas»
Ool^gic» d© Corredores
jainM úS ée la  peBíDsiila úb I áe A M  do IIW
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vî  
ta 0‘30 por 100 daño.
A M B N IB A B F S
—¿Crees que puede haber novios que no 
amen?
—Yo lo creo todo. Hasta creo que puede hah 
personas casadas que no se aborrezcan.
A Juanita, 
tío:
hiña de cinco años, le pregunta si
—¿Con quién quisieras tú casarte?
Juanita, con la mayor sencillez del mundo: -  
—Con el amo de una tienda de juguetes. ■
Gedeón, que es calvo, dice á su hijo: •
—Admira, hijo mío, la orovisión de la Natuf .̂_' 
leza, que priva del pelo ai hombre en el momentl % 
en que se lo arrancaría ai pensar en las locuras d f 
la Juventud. — """
Un pobre á quien una señora .retaba de dar un, ‘ 
limosna, dice á su bienhechoTítv . , .''t
—Yo no he estado sie^.nj-e tal como usted ni qci 
ve hoy. , "  ^ fing.
—Con efécto; 
brazo.
•ayer era ustea manco uci
ESPECTÁCULOS
F u n e i o n e s  p a r a  fioy^
, TEATRO PRINCIPAL.-^Compañía cómíco-línc 
dirigida por el primer actor Sr. Moya.
A la s 8 1j4.—«Maravilla». ^
A las 9 li4.—«La e^ád de hierro» (estreno).
A las 10 li2.—«Ma/ina» (sección doble) 
Entrada general^ 20céntimos; para la dobIe>i 
t e a t r o  LARA7— Exhibiciones cineir,at®g'‘ 
gráficas, en combinación con el cromóme galoío 
de gran efecto y. novedad.
“Entráda de anáteatro, 15 céntimos; d e grada,
T ip q ^ a íía
